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3 C E N T A V O S 
AJO ixxxvra HABANA, MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 1920.—SAN FELICIANO, MARTIR NUMERO 133 
n 
u exposición de quejas que el 
gjcio de la Habana ha elevado 
f^fior Presidente de la Repúbli-
no Puc^c ser inás clara y eX-
c| jnal funaonamiento de la 
Aduana, la poca capacidad de los 
giles y otras cosl"as cJue ex-
^ L g ^ los comerciantes en mani-
d o con abundancia de datos, 
05 partes esencialísimas del enea-
acimiento de la vida en Cuba. 
Embarcaciones demoradas se-
jjjjjjas tras semanas en nuestro 
puerto, sin poder descargar; mi-
y de sacos de patatas arrojados 
al mar por haberse corrompido 
como si fuesen funcionarios pú-
UícrtS V ciento veinte buques que i milagrosamente, entre ellos el " 
DDCt». y . ^ ^ . ^ ría Maru" y el "Tenyo Maru", r e ^ . -
jperan turno pacientemente pa-1 cado a tiempo para ^ no lo envoi-
" vieran las llamas. El vapor america-
no "Tytheville," recientemente llega-
do de Nueva York, resultó con un 
mástil quemado. Más de un millón de 
galones de gasolina procedente de los 
Estados Unidos y con destino a Vla-
divostock para el Gobierno de Kol-
chack, se devolvió a esta ciudad. 
T E R R I B L E E X P L O S I O N E N UN VAPOR 
I APON E S CARGADO D E GASOLINA. 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S A L E M A N A S . - C A T A S T R O F E 




KOBE, Japón, junio 9. 
Cincuenta marineros mercantes ja-
poneses han desaparecido y varios 
buques en este puerto han tenido ave-
rías de importancia a consecuencia 
de una explosión de gasolina a bordo 
del vapor japonés "Biraku Maru." La 
explosión produjo en la ciudad un es-
tremecimiento como de temblor de 
tierra. El "Eiraku Maru" quedó des-
truido y el fuego de la gasolina se 
extendió a más de veinte embarcacio-
¡ nes que se hallaban próximas al bu-
que y que al garete iban por el mar 
y cuyos tripulantes pedían auxilio. 
Créese que las pérdidas de vidas son 
numerosas. 
Varios grandes vapores anclados en 
el puerto, escaparon de la catástrofe 
Sibe-
emol 
ra arrojar sobre nuestras playas 
el contenido de sus enormes esó-
De los robos no hablemos; eso 
# un mal menor; no tiene im-
portancia comparado con los otros. 
Como consecuencia de todo es-
to, hay mercancías que han su-
bido de precio el 500 por 100; 
y jas compañías de vapores han 
aumentado en un 25 por ciento los 
fletes, y se niegan a recibir cierta 
clase de cargas. 
La situación no puede ser más 
Halagneña. 
(Los remedios> Ya en la propia 
exposición se indican. 
Ponjue los comerciantes no se 
han Imitado, como sus enemigos, 
a hacer aseveraciones, sino a pro-
bar hechos y a sugerir los reme-
dios. 
Ahora quiera Dios que no duer-
ma esta expbsición el sueño de los 
justos y que W hados iluminen a 
los señores Cancio y Escoto, que 
como todos lo saben, principal-
mente los comerciantes, tanto se 
afanan por satisfacer las justas 
demandas de nuestras clases mer-
cantiles. 
EESULTADO DE LAS ELECCIONES 
ALEMANAS. 
BERLIN, ÍUnio 8. 
Según los últimos informes del re-
sultado de las elecciones celebradas 
el domingo, la mayoría socialista, 
centralista y demócrata que por me-
dio de una coalición logró dominar la 
última sesión del Parlamento alemán, 
tendrán minoría en el nuevo Reichs-
tag. Dichos partidos, según los últi-
mos partes, tienen 212 asientos en el 
Reichstag, mientras que los miem-
bros de los Partidos Socialistas Inde-
pendientes, Nacional aleanán y otras 
organizaciones políticas tendrán 221. 
Los últimos partes dan el siguiente 
resultado: Mayoría socialista 104; los 
Centralistas 65; los Demócratas 43. 
Total de los Partidos coaligados 212, 
Socialistas Independientes 77. Na-j 
E L GAMBITO DEL PARTIDO BEPL-
BLICAJíO EN LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
CHICAGO, Junio 9. 
Los delegados a la Convención del 
Partido republicano nacional se reu-
nieron hoy en el Coliseo para cele-
brar la segunda sesión, sin que has-
ta ahora se sepa quién será el candi-
dato que llevará la representación re-
publicana en las elecciones de No-
viembre próximo. 
En el discurso pronunciado por el 
senador Lodge, aunque fué aprobado 
lo propuesto por él acerca de la des-
trucción de la dinastía, sin embargo 
ni un solo indicio de preferencia al-
guna de miles de votos que han de se-
ñalar cuál es el candidato republica-
no se traslució en la sesión. No hubo 
demostraciones ni cuando se nombra-
ron los principales aspirantes, Wood,. Entre los que comparecerán ant« 
Johnson y Lowden. el Comité para exponer su opinión so. 
Los delegados al reunirse, tuvieron bre la plataforma que debe adoptarse 
poco que hacer, teniéndose que con-
vertir la organización provisional en 
permanente, no hubo discurso. 
El comité que tiene a su cargo las 
resoluciones trabajó hasta altas ho-
ras de la noche; y como aún le que-
dó mucho que hacer, reanudará sus 
trabajos en el día de hoy. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A M U E R T E D E J O S E L I T O 
LA TRISTE NOTICIA EN MADBID 
Madrid, 17 de mayo de 1920. 
Ayer, entre siete y media y ocho 
empezó a susurrarse una noticia que 
sembró la alarma entre toreros y afi-
cionados. 
Díjose primero, escuetamente, que 
'Gallito'' había sido herido; poco des-
pués se agregó la nota de inmensa 
gravedad, y por fin se extendió la 
ver a nadie, y que nadie me vea 
¡Pobrecito de él! ¡Pobre<tas herma-
nas mías! ¡Pobres todos! ¡Qué ami-
go habéis perdido, Darío, Leanq^o! 
Y tras otra pausa nerviosa, volvió 
a hablar incoherentemente; 
—¡El pobrecito de mi alma!... Laa 
veces que me riñó porque toreaba en 
Carabanchel ganado de mediana pro-
cedencia. Y él, ¡el, Joselito, el rey 
de la muerte del popular diestro. de los l0™3' p+ues noKva y se viene a 
Al "Gallo" se le envió un telegra- r,,PUebl0Av\Í^^L 
^ c S l T o K f ^ o s T ^ ^ i a d o ^ a r r ? ^ ó / a ^ se^uecia no mas que José, cogido más! primero, madre^ y ahora 
t ú . . . j Pobre, pobrecito mío! . . . 
A la una y media de la madrugada 
estábamos junto a la plaza de toros. 
Allí estaba el cuerpo inanimado de 
José. ¡Que no, que no quería verle! 
Nosotros, sí, que fuéramos, que le 
acompañáramos y le rezáramos. . . . 
grave 
El telegrama lo abrió un amigo de 
los famosos toreros, y al preguntarle 
Rafael qué decía y contestar el otro 
que algo muy serio, Rafael le arre-
bató el papel, lo estrujó, y arroján-
dolo, dijo; 
—Pues si lo que dice es malo, no 
quiero saberlo. 
El amigo, como pudo le hizo enten-
der que se trataba de su hermano, 
que había sido herido de considera, 
ción, y entonces Rafael, como se ha-
llaba casi desnudo, y habiéndose en-
terado de los domicilios de algunos 
afamados doctores, tomó un coche y i 
a escape salió en su busca. 
Entretanto, y esperándolos, queda 
cionalistas alemanes 61; Partido del ron en la calle de Alcalá, frente a 
Pueblo alemán 5 8 ; Guelfistas 5; Co 
munistas 2; otros partidos 6; Total 
221. 
PROVIDENCIAL SALTACION DE 
UN NLSO DE MESES 
SWANEE, OHIO, Junio 9. 
' Al chocar el tren de pasajeros de dísimo 
la linea Zanesville y Western, con un El "Gallo" no llegaba. Quizá había 
„„+^A-,rn T«QtQTiHo a tr^s nArsrmas. 1 marchado en otro coche con los mé 
Maxim's, con un automóvil prepara-
do, el apoderado de Rafael (el fiel y 
servicial Antonio, y su primo el 
hermano del "Cuco". 
Estos ya habían tenido otro telefo-
nema más explícito y más aterrador. m̂fiTL̂n™"™, " t ^ " S 1 ^ 
"Joselito,.cornada gravísima" vien- b u l a d o General de Ala Repnbhca 
tre, con saíida intestinos. Desespera 
Pudiera tener cabida en Alemania el azúcar extranjero* 
La producción nacional tropieza con 
numerosas dificultades 
(El señor Antonio Medina, Canciller 
Encargado del Consulado de Cuba en 
Vlena, ha remitido a la Secretaría de 
Estdo el siguiente informe sobre la 
producción de azúcar en Alemania: 
"Según se deduce de un informe del 
automóvil, matando a tres personas, 
un niño de meses fué lanzado del au-
tomóvil cayendo dentro de la casilla 
del maquinista de la locomotora. El 
tren se detuvo y el niño fué sacado 
de la casilla completamente ileso, sin 
haber padecido el menor daño. 
GACETA INTERNACIONAL 
C U A T R O V E R D A D E S 
discurso pronunciado por el Em-
bajador de Francia en Madrid M. de 
B&iat-Aulaire, al presentar sus cro-
<i<mclales al Reí Alfonso, ha sido 
Cogido, por algunos colegas madri-
MOB con gran satisfacción y no po-
ra entusiasmo. 
Realmente, el discurso es impeca-
y en él abundan las frases corte-
m 7 los amables elogios; pero de 
sobra sabemos cuán pulcro y exqui-
8lí« <» al lenguaje de la diplomacia 
^ lo de deplorar es que este lenguaje 
"o tenga eco en Francia y sea igual-
ó t e usado por la prensa de Paris-
notable escritor Ramón de Olab-
esoribe desde Bilboa a "El De-
^ de Madrid y dice a este res-
pecto: 
Mientras toda la Prensa española 
«olea un espacio grande de sus ho-
~ a la información y examen üe los 
lotos franceses, y una parte de ella 
^ muestra siempre solidarizada con 
ocaT**1̂ 0 ie nuestros vecinos, y en 
«slones, más atenta al interés de 
08 al de nuestros propios con-
fran leS: por su lad0' la Prensa 
âcesa raras veces se digna pres-
idí SU atenclón a los asuntos espa-
fabi8' 7 cuando 10 liace' se fiJa êne-
mente en los más truculentos, o en 
más 
««ele pintorescos o picantes, y emplear un tono displicente, 
íient tlV0 0 altanero que tan fuerte-
«ntu l i c?ntrasta _con el humilde y 
^ plástico de nuestros francófilos, 
ie A SUmo' en los momentos breves 
.«Pansíón cordial, los diarios ul-
^Plrenáicoa . —lc 3 nos tratan como a "des 
ít ts amls" 
mu 
VehUjSo' Por españoles que vuel-
ección. 
necesitados de su alta 
ico?ldE Francia, nos enteramos de la fcjj"4 ^ue allí se les dispensa. La 
ilre t Glabra con qüc más o menos 
Unte te 56 les iilnáe' 03 insul-
í¡s 
caij êrdad que esta palabra la apli 
lleütr„?.y franceses 
:ian0: ProPios antiguos aliados, ita-
a- > mgleses y yanquis. La vició-
les, 
todos los 
y si les apura JU poco, 
«4 les ha ensoberbecido, por un la-
ííô nP0r. otro, el despecho que leb Uce el quebranto de su moneda 
hecho perder el buen sentido 
íio » V1 el arte comercial del turis-
êstr las ba?atelas, en que eran 
l^j" 05 excoléos. Un amigo nos 
fcie i' a la terminación de la guerra, 
^ícl ^astos de ésta los pagarían a 
lüe * los turistas con el champan 
f alJ^wirían y con los "bibelots'' 
«i ¿T* novedades de exportación y 
lae nfecciones do la "gran moda' 
4bu^prarían desembolsando sana 
'•̂ ao rite moiieda- Pero no lleva 
^Btohf6 cumplirse la profecía. La 
ĵ]" "'a imperante en todos los 
^ sociales de Francia, y que ial 
sienten lo mismo los viajeros que los 
residentes ocupados en cualquiei tra-
bajo, profesión o negocio, cierra vlr-
tualmente la frontera a los extranje-
ros adinerados que buscan halagos 
y trato agradable, y no sinsabores y 
enojos. 
Francia, a los encantos naturales 
del país, unía el atractivo para ios 
turistas, de las palabras amables y 
de los servicios correctos. 
En estos tiempos, además, ofrecía, 
para los españoles, la insólita oca-
sión de un grato paladear en el cam-
bio de monedas. El billete de 100 
pesetas, que en otra época conoció la 
Ignominia de la mutilación en Hen-
daya, impone ahora la misma opera-
ción quirúrgica, y en mayor escala, 
al billete francés. Esto es lo que trae 
tan enojados a nuestros vecinos. 
Para los intereses españoles es un 
bien, positivamente, la actitud agre-
siva que exteriorizan los franceses 
en su trato con nuestros compati io-
tas, allá, en su país. Menos viajeros, 
y menos dinero, por tanto, saldrán de 
España. 
Los comerciantes de San Sebastián 
estaban muy alarmados, temiendo 
una desviación de los contingentes 
veraniegos hacia las playas del otro 
lado de la frontera, a causa de las 
ventajas monetarias. La noticia 
echada a circular, de que Francia iba 
a suprimir los pasaportes contribuyó 
a aumentar la alarma de los donos-
tiarras. Pero ni la noticia parece con-
firmarse, ni las impresiones de los 
viajeros son propias para reciatar 
nuevos e¿pedicionarios. 
Un sintonía característico de la xe-
nofobia dominante es el impuesto es-
tablecido por la Municipalidad de 
Paris; impuesto de 40 francos por 
cada criado, si éste es súbdito nacio-
nal; de 80 francos, si el criado es de 
un país neutral, y de 160 francos, Si 
el objeto del impuesto es de un país 
enemigo. Con razón advierte el re-
putado profesor Gide, que aparte de 
la anomalía de asimilar los criados, 
que son, sin embargo, personas hu-
manas, al ganado o a las mercancías, 
''es absurdo clasificar a los países 
del mundo en categorías, cuando es-
tas categorías pueden no ser defini-
tivas'' • 
Esta manera de ser de los france-
ses y ese trato despectivo hacia los 
españoles a cambio del franco y en-
tusiasta que en España se siente por 
los franceses, es la única causa de 
la prevención con que allí se les mi-
ra y el único obstáculo a una fra-
ternidad cuyos beneficiosos resulta-
dos se obtendrían en Marruecos más 
pronto que en ningún otro lado. Pe-
ro la soberbia es tan mala conseje-
r a " " G. del K, 
dicos. Y cuando se dudaba qué hacer 
o qué partido tomar, un nuevo telefo-
nema no dejó lugar a dudas; "Jose-
lito ha muerto". 
Inútil sería querer pintar el efecto 
de la noticia. Como reguero de pólvo-
ra corrió de café en café. En el inte-
rior de éstos se hicieron corrillos co-
mentadores, y en la acera y arroyo, 
desde Fornos al Casino, era material-
mente imposible dar un paso. 
Rafael no volvía. Rafael , según los 
que le habían visto, andaba locamen-
te de casa en casa buscando médicos 
que le ac5mpañasen a Talavera, vis-
to que su médico don Agustín Masfia-
rell, no estaba en Madrid. 
Ya conocía el segundo telefonema, 
jy lo apreciaba así: 
—De tratarse de una cornada máis 
o menos grande. Parra hubiera pues-
to: "Puntazo leve". Cuando dice lo 
que dice, mi pobre hermano está ago-
nizando. Mi querido José ha muerto 
seguramente. 
Y ya sin fuerza, extenuado, cayó al 
suelo, y compasivos transeúntes lo 
ayudaron a entrar en un café; de allí 
se mandó por un abrigo, y un bonda-
doso señor que tenía su "auto'' a la 
puerta lo puso a disposición del an-
gustiado Rafael, según supimos des-
pués. 
Los parientes ya citados no aguar» 
daron más, y cediéndonos cariñosa, 
mente un asiento en el coche, éste se 
puso en marcha rapidísima. 
DURANTE E L VIAJE 
NI una palabra, ni un comentarlo, 
ni una pregunta. A lo sumo, de vez en 
cuando, Antonio, como "Caracol", es-
tas exclamaciones; 
— ¡Pobrecito! 
— ¡Tan bueno, tan noble, tan carL 
fioso! 
—No, no puede ser verdad. 
Y vuelta al silencio, solo interrum-
pido para dar prisa al conductor, que 
puso el coche en la velocidad má-
xima. 
Ceroa de Navalcarnero divisamos 
otro automóvil parado. Lo ocupaban 
los grandes amigos del muerto Darío 
López y Leandro Villas, que a Madrid 
se encaminaban en busca de Masca-
ren. 
Pero, ¿no ha muerto José? 
—Lo ignoramos. Apenas ha entra-
do en la enfermería y hemos visto 
aquel horrible destrozo, aquella es-
pantosa herida, nos hemos puesto en 
camino. 
Y enterados por nosotros de la tris-
te verdad, volvieron hacia Talavera 
en nuestra campañía, enterándonos 
de detalles verdaderamente horribles. 
En el camino paramos a varios au-
tomóviles, cuyos ocupantes sólo pu-
dieron confirmarnos la catástrofe. A 
varios kilómetros de Talavera .para-
mos para proveer de gasolina el mo-
tor, y nos dió alcance el carruaje en 
que venía Rafael el "Gallo', que se 
acomodó en el nuestro. 
La penosa situación la abordó el 
popular torero. 
—Lo sé todo. No me digáis nada. 
No me contéis nada. Sé que me han 
matado a mi hermano de mi alma, a 
mi padre, a mi hijo. ¡Todo, todo lo 
era para mí el pobrecito! Y no es 
que estoy sereno ni tranquilo! Es que 
no puedo llorar, es que me estoy aho-
gando y muriendo. 
Calló un momento. Nada supimob 
decir, y él continuó: 
—No quiero verle; fto podría; me 
moriría allí donde está. Y no quiero 
de Austria en Hamburgo, continuara 
casi con toda seguridad la carencia 
de azúcar en Alemania durante el año 
1920-1921 debido a las grandes e in-
numerables dificultades con que tro^ 
pieza la industria aztujcarera tanto en 
el cultivo de la remolacha como en la 
propia fabricación del azúcar. 
Casi todos los círculos azucareros 
del país hacen tenaz oposición al sis-
tema de producción obligatoria, bajo 
el cual se enjcuentran actualmente 
y piden se establezca el de la pro-
ducción libre sin el cual no es posi-
ble obtener un aumento en las cose-
chas de azúcar. 
El Estado ha tomado algunas me, 
dldas para elevar la producción, tales 
como: aumento del precio del azúcar 
de caña a 150 marcos los 50 kilogra-
mos, y ha dado facilidades a algunos 
de los cultivadores de remolacha. Sin 
embargo, esto se considera como un 
apoyo muy débil que no dará los re-
sultados apetecidos en favor de la In-
dustria azucarera. 
Los fabricantes de azúcar que de-
seen cerrar negociaciones con los 
cultivadores de remolacha para las 
cosechas de 1920-1921, pueden depo. 
ner por cada 50 kilogramos de remo-
lacha de 11 hasta 12 marcos, debien-
do devolver los desperdicios de la 
remolacha y 15 hasta 16 marcos si 
no devuelven dicho desperdicio. Aho-
ra bien, como por otra parte el Esta-
do paga al campesino marcos 24 (pre-
cio mínimo) por cada 50 kilogramo* 
de papas, es de suponer que los cul-
tivadores prefieran dedicar sus terre-
nos a la siembra de papas en lugar 
de remolacha, puesto que la primera 
le rendirá mayores ganancias que la 
segunda. 
En vista de la gran subida de low 
jornales y de otros gastos para la 
fabricación del azúcar temen los fa-
bricantes que la subida del precio del 
azúcar de caña a marcos 150 por los 
50 kilogramos, (antes de la guerra el 
precio del azúcar era 9 marcos por 
50 kilogramos), será muy pequeña 
aún, y si la diferencia de precios en-
tre el azúcar de caña y de remolajcha 
no llega a una altura considerable, 
no se verán en condiciones de poder 
fabricar. 
Es motivo también de gran preo-
cupación la subida de los precios de 
este artículo de primera necesidad, 
en caso de que el Estado se decidie-
se a declarar libre la producción del 
azúcar. 
Teniendo pues, que luchar la In-
dustria azucarera alemana con tan-
tas dificultades como las expuestas, 
pudiera ser que el azúcar extranjero 
encontrase cabida en Alemania por lo 
menos en estos primeros años. Si por 
el bajo precio del marco, no le fuera 
fácil comprar azúcares en el exterior, 
adquirirían estas a base de compen-
sación por artículos de su variada in-
dustria. Dado este caso, merecería 
que nuestros productores lo tomasen 
en consideración." 
Que se le cortase la coleta y se le 
llevase al automóvil. En él se queda^ 
ba, las luces apagadas, para que na-
die le viera y para no ver a nadie. 
Alumbrándonos con cerillas atra-
vesamos el campo, y acompañados de 
los' que salieron a nuestro encuentro, 
dimos al fin en la triste estancia. De 
rodillas. Un leve y hondo rezo al pié 
del cadáver. Luego tristeza, inmensa, 
pena tremenda al hallarnos frente a 
Sánchez Mejías, frente al "Cuco", 
frente a todos los que llorosos y sin 
fuerzas, rodeaban los restos mortales 
del que fué rey del toreo. 
hállase Mr. Samuel Gompers, Presi 
dente de la Federación Americana del 
Trabajo. Se le da gran importancia a 
la llegada de Mr. Gompers, a causa 
de que la Federación está haciendo 
política activa, habiendo su.s jefes 
manifestado que los obreros no apo-
yarán a ningún candidato que sea ad-
versario de los obreros. 
LA ENFERMERIA 
Es un destartalado edificio anejo 
al no menos destartalado circo tauri-
no. En el patio que le da entrada, 
guardias civiles de a pie y de a ca-
ballo impidiendo la entrada a los que 
no tienen autorización ni obligación \ 
de estar en aquel triste lugar 
CATASTROFE (FERROVIARIA 
SCHBNECTADY, N. Y., Junio 9. 
En un choque entre el tren expre-
so Buffalo-New York, y un tren de 
pasajeros del New York Central Rail-
road, ocurrido a cuatro millas de es-
ta ciudad en las primeras horas de la 
mañana de hoy, perecieron, que se se-
pa hasta ahora, seis personas- y re-
sultaron heridas dieciocho más. Los 
muertos se calculan entre ocho y 
veinte. 
Seis cadáveres han sido extraídos 
de los escombros y los dieciocho he-
ridos han sido trasladados a distintos 
hospitales. 
No han sido identificados ninguno 
de los muertos; pero dícese que en-
tre ellos hay dos mujeres, dos honr , 
bres, un niño y el maquinista del tren!161^0 esa Clfra a S-076-500 libras es 
La próxima yisita del acorazado es.-
> pañol "¡Alfonso X I U " —caraste-
rístlca del hermoso bnqne español. 
Los que llegaron.—El Presidcnto 
Estrada Cabrera.—El *'CaIaniares" 
LA VISITA DEL "ALFONSO X I I I " 
La próxima visita que hará a la 
Habana el acorazado do la armada 
española ''Alfonso X I I I ' ' ha desper-
tado una gran sensación no solamen-
te entre la numerosa colonia españo-
la de Cuba sino también entre nues-
tro pueblo que se dispone a tributar 
Un cariñoso recibimiento a los mari-
nos de la madre patria que vienen ea 
son de amistad y mor a visitar a 
Cuba. 
Se cree que el día que llegue a la 
Habana el "Alfonso X I I I ' ' se decla-
rará festivo por el comercio de la 
Habana y ya se agita la idea de nom-
brar comisiones de la colonia y cen-
tros regionales españoles para orga-
nizar festejos en honor de esos ma-
rinos . 
Hé aquí las características del aco-
razado ''Alfonso XIU"': 
El Alfonso X I U desplaza como sus 
gemelos los nombrados España y 
•Jaime I 15,450 toneladas brutas. 
Fué construido en Febrero de 1910 
en el Ferrol el mismo mes en que 
también se terminó el Jaime I, pues 
el España se lanzó al agua en Di-
ciembre de 1909 . 
La construcción fué calculada de 
1907 al 8 en 1.800,000 libras esterli-
nas cada uno pero en 1908 al 9 se 
expreso. 
La mayor parte de los muertos y 
jterlinas. Pero el costo del Alfonso 
X I I I fué de 1.540,000 libras esterli-
heridos se hallaban durmiendo en los nas 
dos últimos carros del tren de pasa-
jeros. 
DELEGADOS DE LA ZOIN'A DEL CA-
NAL DE PANAMA A LA ASAM-
BLEA DEMOCRATICA 
PANAMA, Junio 8 
Los delegados de la Zona del Canal 
En una reducida habitación, unai» la Convención Demócrata Nacional 
revuelta cama, donde sucesivamente | que se celebrará en San Francisco 
han sido atendidos dos picadores. A i tienen instrucciones de hacer sabei 
Continuación, la enfermería, salita a los jefes del Partido la necesidad 
pequeña, en cuyo centro está la mesa i de un Gobierno civil en la zona, una 
de operaciones, y sobre ella el cuer-
po del infeliz torero muerto, cubier-
to por dos mantas. 
El cadáver tiene dos aspectos. Uno 
espantoso, del cuello al vientre, abul-
tadísimo. Otro, tristemente simpáti-
co, y es la cara de Joselito, sin des-
composición, sin perder una de sus 
líneas, cerrados los ojos como el que 
reposa dulcemente. Ni un rictus de 
dolor, ni una contracción violenta. 
Dormido, dormido tranquilamente. 
Lo vemos, y aún dudamos. Tanta for-
taleza, tanto dominio, tanta gallardía, 
allí todo quieto, todo roto, todo 
muerto. 
LA COGIDA 
Son incongruentes los detalles que 
de ella nos dan unos y otros, todos 
sin coordinar las ideas, sin fijeza, sin 
firmeza, agobiados, destrozados por 
la pena. 
—La corrida salió muy dura, muy 
bronca. Los toros dificilísimos y con 
mucho poder, no podíamos dominar-
los. José se pasó la tarde haciénda-
nos advertencias en el sentido de que 
teníamos' delante \ina cuadrilla de 
asesinos. Porque esa ha sido la muer-
te de Pepe. Un asesinato. En fin, pa-
ra él preocuparse, y avisar y reco-
mendar constantemente que no nos 
confiásemos, que estuviésemos con 
cien ojos... 
Y salió el quinto toro, y José nos 
retiró a todos para que el toro le vie-
se a él solo, medio le viese, porque 
era burriciego... Le macheteó bien, 
y de pronto el animal no embistió si-
quiera. Joselito le metió la muleta 
en la cara, y nada. Entonces se echó 
un paso atrás, adelantó el trapo como 
para animar al enemigo, y éste, de 
golpe, de pronto, brutalmente, se 
arrancó con ímpetu. 
José adelantó la muleta para echár 
selo por delante. No obedeció; se vi-
no para el otro lado, quiso cambiar 
de dirección el ehgaño (todo esto ra-
pidísimo), y el cornúpeto, que se le 
fué 'encima, enganchándolo por el 
muslo derecho, donde le dió una,cor-
nada honda. Dió el pobre José una 
vuelta en el pitón, y entonces el ase-
administración puramente comer-
cial y un asiento en el Congreso, se-
gún Mr. Fairman, uno de los delega-
dos. Mr. Fairman y el otro delegado, 
señor Miguel Antonio Otero y los 
suplentes Reeder y Martin, saldrán 
de esta ciudad el miércoles para New 
Orleans en viaje para San Francisco. 
DOS GLOBOS DE OBSERVACION 
DESTRUIDÍ|S POR EK RAVO 
A BORDO DEL BUQUE DE GUE-
RRA AMERICANO ^'PENSYLVA-
NIAr, Junio S 
Un rayo destruyó dos globos de 
observación que se hallaban funcio-
nando con la escuadra del Atlántico, 
frente a los cabos de Chesapeake. 
Afortunadamente los globos no iban 
tripulados al caer el rayo. 
Su casco del mejor acero clasifica-
do a 100—A. 
Tiene cuatro hélices, cuatro torres, 
una chimenea, dos mástiles en forma 
de trípodes con plataforma para ba-
terías en los topes. 
Sus máquinan son de 15,000 caba-
llos de fuerza y su andar máximo e ¿ 
de 19 millas por hora. 
La capacidad de sus carboneras es 
de 900 a 2,000 toneladas que le dan 
un radio de acción de 2,250 a 5,000 
millas. 
Las máquinas son de turbinas Pear-
son. 
Sus corazas desacero Krupson de (5 
pies 7 pulgadas de ancho extendiendo 
4 pies 7 pulgadas bajo el agua. Plan 
chas de 9 pulgadas en el centro dei 
barco, disminuyendo a 4 pulgadas h;.-
cía la parte de popa y 6 pugadas ha-
cia la parte de proa. 
En IKS torve.s barbtsloa itonSé üi--
pulgadas. En las baterías de puen-
te 3 pulgadas. Las planchas pava, 
protejer las maquinarias tiene un es-
pesor de 1-5 pulgadas y la de los 
puestos 1 pulgada. 
La cubierta superior de añero uent; 
un esperor de 1-5 pulgadas. 
SDE NUEVA YORK 
P O L I T I C A A M E R I C A N A 
Convención de los republicanos en 
la Ciudad de Chicago. Convención dw 
los demócratas en San Francisco de 
Caliornia. Unos ventilarán sus cues-
tiones tierra-adentro y cabe las ori-
llas de un gran lago. Los otros bus-
can el mar con el fin sin duda de ser 
pacíñeos, frente a la majestad del 
océano Pacífico. Todos los candida-
tos—aunque conocidos—careicen d» 
arraigo en la opinión. Wood recorrió 
los distintos estados y ha repetido 
siempre las mismas ideas. Johnson, 
más orador, más hábil, más perito en 
tretas y lides, esbozó un programa 
que acaso nunca pueda cumplir. De 
Hoover no debemos ocuparnos. El ex-
dictador de alimentos no dijo aún es-
ta boca es mía, y se limita tan sólo 
a desempeñar el papel de mero es" 
pectador en la actual contienda polí-
tica. 
Pero se van a celebrar las Con. 
venciones. Sigamos ahora a este pue-
I«̂ u!LÎ Í™V*v1T̂ ÍJ« *i¿4?^*~r/L.!*Z7Z\ ^o- ¿A dónde va? ¿Qué piensa hacer i 
t l ^ ? " ! ! 6 ^ ^ desengaños abrieron en el cora-
C h i r i g o t a s 
En Easthampton, Nueva York, 
como hoy en el norte es uso, 
le robaron a Caroso, 
el afamado tenor. 
Robo que justicia clama, 
porque italianos e ingleses, 
le han robado muchas veces, 
según dice el telegrama. 
¿Los dineros de Caruso? 
Dineros de sacristán, 
que cantando se vienen 
y cantando se van. 
hasta la cepa en el bajo vientre del 
pobrecito. 
Cayó al suelo, se echó mano al 
sitio de la cornada, le hicimos unos el 
quite y otros le tomamos en brazos 
sin saber lo que llevaba; pero si vien-
do que por el agujero asomaban col-
gajos palpitantes, algo horrible, algo 
brutal. 
— ¡ Masqarell! ¡ Mascarell! —articu-
ló apenas el pobre. 
Puesto en la mesa de operaclonea 
le separamos las manos de la herida 
y le sujetamos con fuerza. 
— ¡Soltarme! ¡Me ahogo!—dijo tan 
débilmente, que sólo le oímos los que 
estábamos a la cabecera, y le solta-
mos. 
Cerró los ojos, se estremeció brus-
camente, el médico nos impuso silen-
cio, escuchó sobre el corazón, y en la 
cara que puso comprendimos lo que 
en seguida nos confirmó. 
— ¡Ha muerto! 
Eran las siete y ocho minutos de 
la tarde. 
Quedamos todos anonadados, y en 
ésto entró Sánchez Megías, que igno-
raba la magnitud de la catástrofe. 
—¿Pero es posible? ¡Pepe, herma 
no mío! ¿Pero de verdad no vives? 
¿Por qué no me lo habéis dicho? ¡Mi 
pobre hermano muerto! ¡Mi hermano 
de mi alma sin vida! 
Y se abrazó al cadáver, y tras de 
grandes esfuerzos pudimos arrancar, 
le de allí, donde se despojó de la 
ropa de torear, se vistió algunas pren 
das de calle, y se Instaló allí, sin mo-
verse para nada. 
Ayudado por los demás, trenzó la 
coleta del desdichado torero. Esta 
fué cortada y llevada a manos de Ra-
fael, que inmediatamente (a las dos 
y media de la mañana) abandonó las 
cercanías de la plaza de toros. 
(Pasa a la plana 6; columna 7) 
zón de los Estados Unidos una pro-
funda herida. Durante la guerra lle-
gó el entusiasmo a su período álgido. 
Europa era el centro en torno del 
cual parecían girar los países del glo-
bo. Aportaron su concurso a la em-
presa las distintas razas que habitan 
el planeta. Bárbaros y civilizados— 
aun cuando en las guerras todos sean 
bárbaros—amarillos y blancos, ne-i 
gros y mulatos, engrosaron las filas 
de los ejércitos, luchando como tita-
nes para sucumbir como mártires o 
como seres que agonizan revolvién-
dose en contorsiones de odio. Había 
"ideales" que defender. Vino la paz y 
alborearon en los horizontes 14 pun-
I tos. Al firmarse el Tratado de Ver-
salles esos 14 puntos estaban en eclip-
I se. Y como secuela de tan bellas teo-
rías quedó atrás el monstruo comu-
nista que tomó más tarde forma y na,, 
turaleza en los bolscheviques... La 
esperanza de algunos estadistas tor-
nóse plinto que rodó desde la cum-
bre hasta el llano, y como aquel 
marchaba a gran velocidad, se des-
hizo en polvo cuando chocó contra 
los peñascos que se erguían en la 
llanura. Wilson fijó sus ojos en lo 
alto y vió qne el espacio era purísi-
mo, que el sol brillaba con igual in-
tensidad, que la naturaleza toda mar-
chaba al ritmo de sus leyes, que los 
astros titilaban en las noches sere-
nas con los fulgores de siempre. Des-
pués, reconcentrando su pensamiento 
en una cuestión perdurable se hizo 
esta pregunta: ¿por qué la humani-
dad cambia...? Y el filósofo de la 
Casa Blanca, con la tristeza de los 
venicidos, halló la respuesta en la 
conducta de su pueblo: "la humani-
dad cambia porque es egoísta." 
Egoístas han sido los Estados Uni-
dos, que fueron a Europa subyugados 
por el resplandor de la libertad, pe-
ro que, en el momento de la paz, re-
chazan el Tratado para evitar com-
promisos. Ahora este pueblo va a las 
Convenciones con el fin de proclamar 
un candidato. ¿Quién será? . . . Pndle. 
ra suceder que fuese una persona 
desconocida, alguien que no haga po-
lítica, un hombre que vele por la 
grandeza de su país, sin preocuparst, 
de las miserias de otras naciones. 
¡ Las guerras!... ¡ Ah!, yo recuerdo 
que en la ciudad de Nueva York, lo^ 
oradores de barraca o callejeros 
enardecían a las muchedumbres con 
estas frases sonoras: "Los Estados 
Unidos nunca han perdido una gue-
rra." Y como los Estados Unidos na 
habían tenido más que una guerra 
con España—pasemos por alto la de 
Méjico—se añadía: "Ahí tenéis un 
ejemplo en la guerra hispanoameri-
cana." Pero entoffees los Estado* 
Unidos no habían perdido hombres, 
y la aventura de Europa les costó 
muchas vidas y mucho dinero. Ogaño 
hay miles de madres que lloran la 
pérdida de sus hijos. Esos vacíos no 
se llenarán jamás. Por eso la prensa, 
al iniciarse la reacción, condena las 
batallas como algo pavoroso y salva-
je. (En estos tiempos son 'salvajes. 
Hace dos años no eran así.) 
Los Estados Unidoc—digámoslo sin 
ceramente—no tienen políticos. El 
pueblo les teme a los que son de car-
tel. Pero las gentes no saben como so-
lucionar el pleito, y he aquí que, al ir 
a las Convenciones, en la duda, eli-
girán a cualquiera. Lo mismo da. El 
Tratado está bien muerto, y los de-
mócratas no podrán hacerlo resuci-
tar, porque ninguno de ellos será ele-
gido Presidente. Esperemos... 
Jesús Prado Rodríguez. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
F r a n c i a . 
Le Ministre de Franco invite les 
ajournés des Classes 1913 a 1920 et 
les jeunes gens de la Classe 1920, orí-
ginaires des régions libérées et d'AL 
sace Lorralne a se rendre le 10 de ce 
mois a 4 heures et demle a la Chan-
oellerie de la Légation pojur une vi-
site medícale. 
E! Ministro de Francia invita a los 
reclutas aplazados de los cupos de 
de 1920 originarios de las regiones 
1913 a 1920 y a los mozos del cupo 
libertadas y de Alsacia-Lorena a que 
se presenten el 10 de este mes a las 
cuatro y media de la tarde en la Can-
cillería de la Legación para un reco-
nocimiento médico. 
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B A T U R R I L L O 
Por primera vez me visita ' 'El Eco 
de Villaclara"'; y eso para hacerme 
conocer, no el motivo de la agresión 
de Tomás Coya al joven director de 
''Renacimiento" y del Ateneo, _ sino 
la indignación producida en la ciudad 
.de Marta por el salvaje hecho a que 
me referí en Baturrillo del 5. 
De todos modos, me complace que 
•'El Eco" consigne estas dos cosas: 
que Sergio R. Alvarez, el atropella-
do, es un hombre físicamente débil, 
de pobre constitución, lo que hace 
más censurable el abuso de ̂  fuerza 
cometido contra él; y que es "un jo-
ven ejemplar, un ave inmaculada a 
quien mima y quiere la sociedad vi-
illareña", y esto aumenta, la estima-
ción que por él he sentido sin cono-
cerle por BUS obras de cultura y de 
confraternidad. 
. Vaya, pues, una condenación más 
contra el matonismo agresivo, y un 
deseo sincero de que Sergio R. Alva-
. r e z recobre la salud antes de que los 
jueces apliquen la pena merecida a 
su ofensor. 
(, Muchas gracias a quien me envía 
\in ejemplar de la Memoria anual de 
¡la Sociedad Montañesa de üeneficen-
icia; una Sociedad que está juzgada 
[¡y ha ganado el título de benemérita 
í con solo ver en las páginas de la 
t$3 a la 86 que en los 37 años que 
i lleva haciendo el bien ha distribuido 
jen socorros a necesitados, 118,450 pé-
teos en oro y 40,144 en billetes, can-
j tidades que representan altruismo, 
j piedad, cooperación de los montañe-
ses de Cuba en la obra magnífica de 
enJ'ugar lágrimas y mitigar miserias. 
No en vano preside la Beneficencia 
Montañesa, y es su Vice-presidente 
¡íionorario desde hace mucho tiempo, 
Vn hombre todo bondad y todo pres-
tigio moral: don Celedonio Alonso y 
.Alaza; para algo han figurado y figu-
ran en los altos ppestos de las Direc-
tivas, montañeses de gran solvencia 
y de nombres estimadísimos en la so-
ciedad cubana; por eso, porque es 
"benemérita la institución, hay facul-
1 tativos que llevan treinta y tantos 
¿años sirviéndola, como Ildefonso 
Alonso, Casuso y Perea Miró, y abo-
gados como Beci y arquitectos como 
; Francisco Salaya, etc. etc., prestos a 
todas horas a poner sus talentos a 
disposición de ella, contribuyendo 
así a que el ideal hermoso de Etaete-
rio Zorrilla, de Avendaño y Busta-
mante sea cada dia más hermosa y 
patriótica realidad. 
Felicito sinceramente a loa paisa-
nos del insigne autor de Sotileza. 
^ EstudláJbamos en nuestro editorial 
Üel lunes el nuevo pavoroso conflic-
to en que se ve envuelta la segunda 
de las industrias cubanas, la del ta-
baco. Recordaba nuestro compañero 
cómo en todas las naciones donde se 
fuma más o menos ese producto de 
esta tierra, los derechos aduaneros 
y los impuestos interiores, subiendo 
en la misma proporción que la cares-
tía de los cosechas por repetidas exi-
gencias de los obreros, hacen dismi-
nuir el consumo, decrecer la impor-
tación allí de la rica hoja cubana, 
por imposibilidad de las clase» po-
bres de adquirir un producto solo 
asequible a los ricos. 
Señalaba el hecho reciente, alar-
mante, de aumentar Inglaterra en un 
50 por 100 el ya oneroso recargo t r i 
butario. Y observaba el coronamien-
to Inesperado de la dificultad, con la 
pretensión formulada por la Federa-
ción de escogedores de rama, que ha 
decretado la huelga en las Escogidas 
de Partido, precisamente en época 
en que los negociantes no tenuran 
más remedio que ceder puesto que el 
tabaco está comprado en el campo, 
almacenado en los pueblos, y recla-
mando aparte y empaque antcj que 
los bichos lo perforen y la cu I¡dad 
se pierda con su larga estadía en 
pilones. 
Ganarán los obreros la cuestión, 
merced a la oportunidad escJbUU. 
Un mes antes, y los perju Meados 
serían los campesinos, a qiu-jnos IO 
cumplirían sus ofertas ios negocian-
toa, y que tendrían qui" ÚOT SUS ose-
chas a cuenta de maldiciones. Perdi-
da por los negociantes la cuestión, 
ciaro es que los tercios de tabaco val-
drían, ''al barrer'' diez duros más, 
por encarecimiento de la mano de 
obra. Y esto, que pudiera ser bene-
ficioso recortando la exportación de 
rama con lo que trabajarían mucho 
las fábricas de Cuba, resulta perju-
dicial para ellas toda vez que ios uae-
ños de Escogidas no han do perder 
cediendo su rama a las fábricas loca-
les a precios menores que al extran. 
jero. 
La producción de 1920-21 induda-
blemente será menor que la pasada 
aunque haya buen tiempo, porque 
centenares de vegueros, de sitieros 
pobres, alentados por el enorme va-
lor del azúcar, están ya sembrando 
caña en las fincas que siempre fue-
ron tabacaleras. A menor rendi-
miento corresponde siempre mayor 
precio. SI el producto es poco y 
mano de obra excede del valor de la 
materia prima, claro es que el fruto 
valdrá mucho. Y si con el valor ac-
tual los pobres de Europa no pueden 
fumar tabaco habano, calcúlese cuán-
to disminuirá la exportación de tor-
cido y por tanto el trabajo de elabo-
ración. 
Un gremio se beneficia ahora, du-
rante dos meses de Escogida; el otro 
se perjudicará considerablemente du-
0 uu Í 8 (1 p íl m id 1 
S R C R B T A R I f i 
Continuación de la Junta General Extraordinaria 
Í De orden del señor presidente da 
teste Centro Asturiano, se anuncia, 
\ para conocimiento de los señores 
itasociados, que el jueves próximo, día 
,.10 del corriente mes, cojitinuará, en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la junta ge. 
neral extraordinaria convocada para 
.discutir las reformas a los reglamen. 
'toa general y de propaganda, eleva-
das por la Directiva. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHÓ DE LA NOCHE, Y PARA PO-
DER PEN1BTRAR EN EL LOCAL EN 
QUE SE CELEBRE, SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE EL DE PRE-
SENTAR A LA COMISION EL RECL 
BO DEL MES DE MAYO Y EL CAR-
NET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 7 de junio de 1920. 
E , G. Marqués. 
Secretario. 
C 4937 3d.-8. 3t-8. 
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LA GRAN PELETERIA 
" L A N E W Y O R K " 
A. S. Boaivar, Reina» 33-TeL A-4924.-Habana. M. FERNANDEZ Y COMPAÑIA, S. en C. 
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rante muchos meses con la merma 
en los pedidos del extranjero. Siem-
pre resulta así en los problemas pro-
letarios por falta de estudio sereno 
de las cuestiones económicas. 
De todos modos, entiendo que re-
za^adores y otros operários de Esco-
gidas no tienen necesidad, cono nos-
otros los que vivimos de un sueldo 
fijo insuficiente, de teñir el pajilla o 
vestir de kaki. Cinco duros de jor-
nal, con más la semana inglesa; 
treinta duros por cinco y medio días 
de trabajo, compensan bien la cares-
tía de las subsistencias en un ele-
mento que, a decir verdad, ha sido 
explotado en pasados tiempos. 
Una pobre mu-fer invertía diez ho-
ras en apartar y engavillar matules 
de tabaco de la clase de ''tripa'', por 
cinco centavos; no podía general-
mente despachar más de doce o ca-
i torce matules; sudaba y ponía en tor-
¡ tura sus pulmones por setenta centa-
vos al dia. Y más de un negociante 
j ganaba miles de miles de duros en 
una cosecha de cinco meses. La des-
igualdad era atroz. La exigencia aho-
ra merece igual califícativo que la 
desigualdad aquella. 
El tabaco está herido de muerte, 
anuncié en estas columnas hace po-
cos años. 
Si Juera un mortal, habría que pre-
pararle ya el ataúd. 
J. N . ARAMBURU 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
S / I T A L I N A S 
Reverdecen la edad» hacen renacer 
el vigor físico, las energías corporales. 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
Crónica Católica 
La Tiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
L O Q U E E N E L L A P I D E J E S U S 
A m a d í s l a n o s l e c t o r e s : Eíl p r ó x i m o 
Tiernes 11 d e l a c t u a l c e l e b r a n u e s t r a 
S n n t a M a d r e l a I g l e s i a ''a í l e s t a d e l Sa-
c i a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
L e e d lo que J e s ú s do t o d o s no ' so t ros 
q u i e r e en ese d í a : 
D e s p u é s q u e n u e s t r o d i v i n o R e d e n t o r , 
e n l a t e r c e r a r e v e l a c i ó n de P a r a y - l e -
M o n i a l , e l 16 <?« J u n i o de 1675 (era p r e -
cian m e n t e l a O c t a v a d e l C o r p u s ) se 
q u e j ó t a n a r aa rgamen ie de l a i n g r a t i t u d 
de l o s hombres , d i o a l a B e a t a M a r g a -
r i l a : " P o r esto t e p i d o qu-e e l p r i m e r 
v i e r n e s d e s p u é s de e s t a O c t a v a se se-
r í a l e como una f ies ta espec ia l p a r a h o n -
r a r m i C o r a z ó n , a f i n d o que en e l l a 
se l e o f rezcan solemnes a c t o s <-« . lesa-
gj av ies y se comulg . ie sn s a t i s f a c c i ó n 
do los u l t r a j e s que rec ibe xn ien t rap es-
t á expues to en e l a l t a r a l a p ú b l i c a v e -
n e r a c i ó n . " 
"So t e p r o m e t o que m i C o r a z ó n se d i -
l a t a r á p a r a d e r r a m a r i.'is i n f l u e n c i a s de 
m i a m o r sobre c u a n t o s me h o n r a r e n en 
es ta f o r m a y p r o c u r a r e n que o t r o s ha-
g a n lo m i s m o . " 
L a f i e s t a solemne de l C o r a z ó n de Je-
s ú s , es, p o r t a n t o o l ac to r e p a r a d o r 
o f i c i a l do es ta d e v o c i ó n . De a q u í h a 
q u e lado consagrado a esta s o l e m n i d a d 
e l p r i m e r v i e r n e s d e s p . i é s de l a O c t a -
va d e l C o r p u s . 
Ce l eb ra r emos es ta f i e s t a : l o . : Co-
m u l g a n d o ; y segundo, h a c i e n d o u n ac-
t o de r e p a r a c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
L a C o m u n i ó n debe ofrecerse en desa-
g r a v i o de l o s desaca tos que h a r e c i b i -
do en e l S a n t í s i m o Sacramento- d u r a n t e 
a q u e l l a Octava . 
E l acto de r e p a r a c i ó n puede hacerse 
oa c o m ú n , c o n c u r r i e n J o a l a f i e s t a de 
l a t a r d e . 
Es , pues J e s ú s , q u i e n nos p i d e e l 
p r ó x i m o v i e rnes . M i s a , C o i a n n l ó n y u n 
ac to de R e p a r a c i ó n . K l es n u e s t r o D i o s 
y n u e s t r o P a d r e y n i n g ú n h i j o a no' 
' ser lo de sna tu i r a l i ado , deja de c o m p l a -
cer & su pa^ re . Pe ro a s í como en e l 
p a n t o de BUS padrea c o n r . i r r e e l h i j o 
con su e sposa e h i j o , y p r o c u r a le sa-
l u d e n sus a m i g o s A s í t a n b i é n , no de-
be c o n c u r r i r solo, debe l i b e r a r cuan to 
l e sea pos ib l e , p o r q u e le a c o m p a ñ e n sus 
C 461?. 1 0 t - l 
á 0 
PREPARADA » a » 
con las ESENCIAS 
m á s finas « Q » 
EXIJFISITA PASA EL BASO Y EL PASUElfl. 
l e Teníiz DROfiüteiA jfleNSOII, Obispo 30, esonlna a Aplap. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
C u b a 
(Fundado en el año de 1854) 
MEMBERS AMERICAN BANKERS ASSOdATION 
Miembros de la Asoc iac ión de Banqueros Americanos 
Oficina Central: Aguiar números 81 y 23 
H A B A N A 
Capfaü PAGA1H). . .- . . . . . . 
Fondo de Beserra 
AotÍTo en 81 ée Diciembre do 1919. 
. . . . • " 4Hn/0.000.00 
. . . « . . » 14e.787.M9.01 
Este Banco—que es « 1 más antiguo de Cuba—reallaa ôda clase do operaciones baneartai 
y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Akorro, abonando por éstas ua 1^ 
terés fijo de 3 por ciento anual, liviuidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares ds crédito sobre .odas las plazas comerciales del palo j 
del extranjero, dando tipoa muy rentajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y 
Canarias. ¡ 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrandj por ellas desde cinco 
pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número de Agpnobus distribuidas en el territorio de la 
ReptibUca, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien nioa'ado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes o industriales. 
f a m i l i a r e s y a m i g o s Ü h o n r a r a l Cora -
z ó n S a c r a t í s i m o de J e ^ ú s . 
Desde las c i nco Je l a maf iana se 
r.ii*>de c o n c u r r i r a l t e m p l o . 
E n t i é n rase que no h a y o b l i g a c i ó n de 
p r e c e p t o como e n los dominsros. y f i e s -
i t a s de g u a r d a r . E s i . o r h o y u n a p e t i -
j c l fm que nos p i d e J e s á s , i q u ^ c a t ó l i -
co h a b r á que se l a n i e g u e p u d i e n d o ha-
' ' « T í a Ofrece a d e m á s d e r r a m a r su 
a m o r sobre los q u e lo h a g a n , y sobre 
loe que l l e v e n a o t r a s a lmas . 
E n B e l é n , ciesde l a s c i t ' co de l a m a -
Cana. 
No hacemos, h o y , pues c t r a cosa que 
daros t r a s l a d o de lo que p i d e e l Oo-
r .usón de J e s ú s , a los l e d i m i d o s con su 
Sangre . E'. no haca c i s t i n c i ó n e n t r e 
j u s t o s y pecadores, el v i e r n e s a. tocios 
p i d e u n a C o m u n i ó n y u n ac to de Re-
j a r a c l ó n . L o s peca>.lor<!S p u e d e n c o m -
I lacer a J e s ú s , a r r e p i n t i é n d o s e de sus 
f a l t a s y c o n f e s á n d o l a s a ' su M i n i s t r o , 
e l Sacerdote 
E l c'iice: " V e n i d a mf t o d o s . " Todos , 
dices, l uego t a m b i é n IJS i .e'-adores, los 
f lacos , los i m p e r f e c t o s ; y a ú n nos c o m -
pe les a e l lo cuando l i c e s : " E l que no 
coma m i ca rne no v i ' / t r A . 
¡ A c o m u l g a r el v i e rnes , amantes d e l 
C o r a z ó n de J e s ú s ! 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
I N T E N C I O N O E N E R A L T A H A J C N I O 
E L A P O S T O L A D O E U C A P T S T I O O 
E l augns to Sac ramen to de l a E u c a -
r i s t í a es el Sac r amen to po r excelencia , 
e l s ac r amen to d e l a m o r de C r i s t o a los 
hombres . Es e l cen t ro a que se ende-
rezan todos los ac tos d e l ' c u l t o d i v i n o , 
como a su c o m p l e m e n t o y p e r f e c c i ó n . 
¡ E n é l e s t á n compendiadas t o d a s las 
¡ m a r a v i l l a s de l a m o r de D ios a las a l -
mas, pues en E l se nos d i ó e l mismo 
H i j o <l)e D i o s , en el c u a l y p o r el cua l 
l e ha v e n i d o y v e n d r á t o d o b i e n a l 
m u n d o . 
U n i r s e los h o m b r e s a su D i v i n o Re-
d e n t o r m e d i a n t e l a d i g n a r e c e p c i ó n de 
es te a u g u s t í s i m o Sac ramentoo , es g l o -
r i f i c a r e l los a D i o s de La m a n e r a m á s 
p e r f e c t a p o s l ' i t e a l hbmbre , y es a l 
m i s m o t i e m p o la obra , e l ac to m á s d i g -
no, de m a y o r h o n r a , p l o r l a v provecho 
p r o p i o de los m i s m o s h o m b r e s . 
Como s i no hub iese e n c o n t r a d o s u f i -
c i e n t e p r u e b a de su amor e l h a b e r t o -
mado n u e s t r a m i s m a n a t u r a l e z a h u m a -
na , y m e d i a n t e e l l a m o r i r p o r noso t ros 
y e l d e j a m o s i n s t i t u i d a t-.i pnnta I g l e -
s i a como a rca de s a l v a c i ó n ; n u e s t r o 
D i v i n o S a l v a í i o r q u i s o queda r se con n o -
so t ros , con p resenc ia rea l y p e r s o n a l , 
l'astta la c o n s u m a c i ó n de l o s ' s i g l o s Y 
p a r a esto i d e ó en s u I n f i n i t a s a b i d u r í a 
y a i m p u l s o s de s u i n f i n i t o a m o r la 
. forma y m a n e r a i n c o n c e b i b l e a t o d o 
ser creado, de l S a n t í s i m o Sacramento 
d e l A l t a r ; en e l que, a d e m á s <> con-
memorarse y r enova r se e l s r i c r i f i c l o del 
C a l v a r i o y r e p e t i r s e i n c e s a n t e m e n t e la 
s a t i s f a c c i ó n c o n d i g n a a l E t e r n o P a d r e 
por los pecados d e l m u n d o , v la m e j o r 
a c c i ó n «?.te g r ac i a s y a l abanza p o r t o -
dos sus benef ic ios , e l m i smo d u l c í s i m o 
¡ S a l v a d o r se nos da a noso t ro s en co-
m u n i c a c i ó n y u n i ó n la m á s í n t i m a y 
perfecta . 
No es p o s i b l e , pues, i m a g i n a r s i q u i e -
r a o b r a de celo p o r ¡ a g l o r i a de D i o s 
y el b i e n de n u e s t r o s p r ó j i m o s , n i m:5s 
g i n t a a los d i v i n o s djos. qm? e l apos-
t e l a d o e n c a r í s t i s o ; que l a ob ra p r ec io -
s í s i m a de a t r a e r a l m a v o r n ú m e r o de 
l í e l e s y con la m a y o r f r e - u e n c i a p o s i -
i b l e a l b a n q u e t e e u c a r í s t l c o . 
" Id .—dec ta C r i s t o a sus A p ó s t o l e s -
y encendedlo t o d o , est-) es. a t o d a s las 
a lmas , en el fuego de rol a m o r . ' " F u e -
go v i n e a t r a e r a ¡a t i e r r a ; v ; i jué 
n t r a cosa puedo q u e r e r .v.ás. s ino ' que 
a r d a en ese fuego de m i i n f i n i t o 
a m o r ? 
Pues , ¿ q u é m o t i v o y m e d i o m á s p o -
(.eroso p a r a i n f l a m a r ios h u m a n o s co-
razones en el a m o r de l a m a n t í s i m o Je-
s ú s , que é s t e de l a f r e c u e n t e recep-
c. ó n de, su ¡Tacra t f s lmo cuerpo v s an -
gre j u n t a m e n t e con su a l m a y "su d i -
Vfn idad en el s ac ramen to i n s t i t u i d o po r 
E l m i smo p a r a m o s t r i r n o s e l exceso de 
su a m o r ? 
No puede caber d u d a en q u e es te 
apos to l ado es de l a s obras m á s g ra t a s 
a l C o r a z ó n de J e s ú s , a que p u e d a n de-
d. carse sus f i e l es s e r v i d o r e s : e l de 
f o m e n t a r e l c u l t o en p e n e r a l d e l San-
t í s i m o Sacramento ^ e l a l t a r , y m u y es-
p e c i a l m e n t e l a f r e cuen t e c o m u n i ó n 
L o s r e s n l t a d b s de esta m e r i t o r i a 
r b r a en todas p a r t e s de l a c r i s t a n d a d 
donde con celo v e r d a l o r a m e n t e a p o s t ó -
l i c o se p r a c t i c a , son m a r a v i l l o s o s D o n -
de q u i e r a que se estaoleco l a f r ecuenc i a 
de l a c o m u n i ó n , a d o r a c i ó n y d e m á s ac-
toc d e l c u l t o a l S a n t í s i m o " Sacramento , 
luego se n o t a u n f a v o r a b l e cambio en 
las c o s t u m b r e s de ?\da i n d i v i d u o , de 
las f a m i l i a s y de l o s pueblos . 
N i p o d r í a ser de o t r a m a n e r a , pues 
en C r i s t o t enemos t o d a ' a f o r t a l e z a pa -
r a r e s i s t i r v i c t o r i o s a m e n t e a l o s t e r r i -
bles enemigos de n u e s t r a s a lmas , y a l 
m i s m o t i e m p o l a fuente m i r m a de t o -
das las g r a c i a s que lineen capaces de 
p r a c t i c a r las v i r t u d - M c r i s t i a n a s v o m -
1 e l l ece r y e n r i q u e c e r con e l l a s " nues-
t r o e s p í r i t u . 
T o c a es ta g l o r i o s a empresa a n t e t o -
do a l o s p á r r o c o s y d é r n á * sacerdotes 
que p o r su p r o f e s i ó n e s t á n p o r d i c h a 
s u y a o b l i g a d o s ' a p r o c u r a r m á s d i r e c t a -
m e n t e l a g l o r i a de D i o s y sal-.id de las 
a l m a s : pe ro que^a t a m b i é n a b i e r t o es-
t e camno de g l o r i a y m e r e c i m i e n t o pa-
ra t odas aque l l a s personas c a t ó l i c a s 
f e rvo rosan y a m a n t e s f i e l es d e l D i v i -
n o C o r a z ó n . T o d o s los padres de f a -
m i l i a , los m a e s t r o s y d e m á s pe r sonas 
de a l g u n a m a n e r a m f l u y t í r t e s sobre 
o t ras , pueden , s i q u i e r e n , e je rcer con 
g r a n provecho de é s t a s y de sí m i s -
mas este, d i g n í s i m o apos to l ado m e d í a n -
l e l a p e r s u a c i ó n y e l e j emplo 
O r a c i ó n p o r l a l n t * n ? l ó n d r « « t a mes 
; O h J e s ú s m í o ! P o r m e d i o d e l C o r a -
z ó n i n m a c u l a d o de M a r i a S a n t í s i m a , os 
ofreZ'Co l¡as o rac ione? , ob ras y t r a b a -
j o s d e l p resen te r"fa. p a r a r e p a r a r las 
ofensas que s-e os hacen y p o r la^i dc-
n . á s i n t e n c i o n e s de v u e s t r o Sacrrado 
C o r a z ó n Os las ofrezco en esnec ln l 
n a r a qae todos los .pie p u e d a n v de-
b a n f o m e n t e n l a f r ecuen te c o m u n i ó n y 
el c o i t o del S a n t í s i m o . 
B e S o l n o l ó I i n p O s t A l i r a . Sê c a p ó s t o l e s 
de l a f r e cuen t e c o m u n i ó n y d e l c u l t o 
de! S a n t í s i m o Sac ramen to . 
L a i n t e n c i ó n g e n e r a l p r e c e d e n t e e s t á 
a p r o b a d a y bedec ida po r Su S a n t i d a d . 
C U L T O C A T O L I C O 
E n l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i g i o s o s , 
pue^Jen verse los p rog ramas de los c u l -
t o s quee en estos J K s se c e l e b r a n en 
beno r a l S a c r a t í s i m o i ' o r a z ó r de J e s ú s . 
S A G R A D O C O P A / O N D E J E S U S 
¡ V o l c á n do amor , que p o r l o s h o m -
í b r e s v i v e s ! 
¡ V o l c á n de a m o r , que p o r los h o m b r e : » 
( m u e r e s ! 
¡ V o l c á n de a m o r , que buscas que los 
(seres 
r e s p o n d a n al a m o r quo T ú c o n c i b e s ! 
A L D Y U s 
de los O e / o 5 . 
A b r a una Caja 
d e Po lvos 
Q u e d a r á Encantada. 
A r m i ñ a n la piei 
femenina, la sua-
v i z a n como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
i D E V E N T A E N FARMACIAS 
Y S E D E R I A S 
P E R F U M E R I A ALDY 
j; 25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
MARCAS Y PAT£NT 
R i c a r d o M o r é 
I N G a N I E R O I N ü U S T R L U 
E x - J e f e de los Negociados de Man 
Patentes 
B a r a t i l l o , 7, a l tos .—Tsléfono A-üéi 
A p a r t a d o , n ú m e r o 70G. 
Se hace cargo de -os siguientes -
j o s : M e m o r i a s y planos de inventos 
l i c i t u d du pa ten tes de invenciOn Res 
de Marcas , D i b u j o s y Clichés d« mf 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . Recursos 'íí 
zada. i n f o r m e s periciales. Consultas i1 
T I S . j l e g i s t r o de Marcas y patento 
los p a í s e s ex t r an j e r a s y de marta 
t e r n a c i o n a l e » . P o r t ener m á s i m o r . Tú te desdi 
pv io r y m á s amor es !o que qiiieÉí 
pn .ores en t u pecho son deberes, 
f i nezas d e l a m o r siempre recIÍMSl 
¡ T r i s t e te veo, C o r a z ó n SflgriijS 
L a s ans ias d3 t u amor son inn div; 
que t u amor , po r amar,. se en̂ fj 
(aho 
T u s mi rac •le nminto, flcriia 
¿quieres, Jesús, sin tasa ser amffl 
¡ T u C o r a z ó n presenta sin espia 
T r i n i d a d ^Al íAClS 
(i ce lebra r l a a d e m á s de este general, 
bon, pues, ce lebra r la . 
E l Tercero del Cora?ón de Jtwí 
)ues, co i eo rana . 
Tercero del C o n n ó n do .b 
res d e l T e r c e r T u r n o Con esta 
p í e n l a V i g i l i a mens:ial . 
K l p r i m e r o y seg tn^c tienen I 
c u m p l i r con la V i g i l i a mensual EJ 
g u n d o es deudor ya de Abr i l y M 
que no c e l e b r ó V i g i l i a mensual (M 
i;o. Y es deudor a J e s ú s Sacramet 
do. Como lo s e r á este mes si fi.0''] 
c o n f o r m a con la del Corpus Chr's'l 
la c u a l íué ce lebraba en la íonna 
g u í e n t e : A las die:5, exposíci**^ 
S a n t í s i m o Sacramento, oraciones ífr 
r o c h e v T e - D e u m Siguieron los 1 
nos de g u a r d i a hasta las cuatro S \ 
d i a en que se h ic ie ron ¡as Oram 
de l a m a ñ a n a , se c a n t ó otro _ 
y s i g u i ó la M i s a . Oomuulón, Keser.i 
a c c i ó n de grac ias por la Conwrwn' 
E n los cn l to s de ;a noche oíicu) 
P r e s b í t e r o , R . P . P i .yxa , y ^ 
l a m a ñ a n a , e l R . P . GuilMnno ^ 
n e c h e n , O . F . M . , pre 
F u n g i ó de Jefe de No.che ' .JL B 
den te Genera l de la Sección, , 
f a e l T r a v i e s o , conformo " ^ ^ S L - f t i r 
t v u l de es ta V i g i l i a , y d« ^ fti 
p o r ausencia de l general, --'an"1,, a 
drac:\> M e l ó , a qu ien oorrespona^. 
t i i a r , lo hlr-o el s e ñ o r 
¡ n a d o c o m p a ñ e r o en l a P16";-.'-;!^ G 
Se v i ó m u y concurr .do la > ^ 
r.c.ral de l Corpus C h r i o t l . 
7 T nc TEMÍ'1'0 
I N S T R U C C I O N P A R A LOS 
E l V i c a r i o de Roma ha ^ f 
todos los superiores y r.e"u'lf, m É?' 
Ig lcsas , eapl las y ora tor ios Pa 
O í d E t e r n a l a s igu ien te i r . " " ¡ 
ra el r e spe to en t e m P • ^ ngs. 
P r i r n e r o . - L a Ca^a de Vio* ^ 
d i o r a c i ó n , los f ie les han ae 
e l l a con g r a n fe y respeto. ^ 
Segundo - E l p r i m e r aclT srts S?^ 
-en l a i g l e s i a es ador i r a 
men tado , resando an te s" dei c»' 
T o d o s los res tantes • i ' - ' ^ e n ' 
y las o ra - iones a lo* ^."nnados 3 „ 
t a i - coo rd inados 7 ° £ , r t C -
a d o r a c i ó n e u c a r í s t i c a . ' { f ' ^ n t a ^ 
Pf.se an te e l . a l t a r * naar i * * 
r i s t í a se debe uno a r i o a u 
í c e n t e . . . ^¡«hen e5 
T ^ c e r o . - L o s f ^ ? * ^ y ^ f í-
l a i g l e s i a con r e c o g í " (]em 
y no h a b l a n d o n i P ^ m n r ? H , J * f a 
m a r p a r t e a c t i v a en ^ . ^ v d i s ^ - ; 
d i e n d o en a l t a voz, c lara 7 loS cJtti 
l a s p l e g a r i a s comunes í ^ 
l i t ñ r g i c o s y populare;) ^ ie . 
C u a r t o . - E l respeto a c0, la 
e x i g e que l a s s e ñ o r a s en^r n;0de. 
l ,.z« v e l a d a y con v e s t í nri?,na. ^ 
L a i n m o d e s t i a en e l vest i r s e T l l ^ ( í 
i^.ás de u n a ofensa a icr lndal» ' 
c u t i a n o s , ocasionas J o e ; _ 
-me" V^^Sflí^'. 
s imo con los V*AtI*^%CO^K * 
sus h i l a s ^ 1 J ' n " r a r / í > 
Q u l n t o . - N o deben en da de ¿ o : 
las Ig les ias , y , r*r e! su f 
* r i^he escupir =e ^ joS 
p r o c u r a r l o . a horas ^ - en ^ 
l i e n f u n c i o n e s re ^ flctitvA. ¿ » 
so. m a n t e n d r i n " " i , , , , , l a JeT 
. -vkn to pueda pe r tu r -M A 
los f i e l e s . revé1"051!, 
Ordenamos a lo« re ifrusi^^, ^ 
res y rectores f « 'a nl,c t f V S l 
y o r a t o r i o s '.e Bo 'n . i blp . ^ f 
Uifo en s i t i o y. de e: 
.1a obse rvanc ia e f í r a " , m«fmo. pü . 
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Después de cerrar la puerta de ia 
alcoba, y al entregar al doctor su 
bastón y su sombrero, la señora de 
Oaufre imploró: 
—¡Dígame la verdad, toda la ver-
dad!... 
—Pues bien, señora,—dijo el doc-
tor—temo que su marido no dure mu-
cha... Hasta esta mañana conservaba 
esperanzas; pero ahora, no..-El r i -
ñón no funciona, el corazón está dé-
b i l . . . 
Luego, impulsado por ese afán de 
poner cátedra que sienten hasta los 
más modestos practicones, trazó en 
algunas palabras el cuadro clínico 
de la enfermedad, justificando el tra-
tamiento prescrito al enfermo, y 
concluyó: 
—Hemos hecho todo lo humana, 
mente posible. 
La señora de Gaufre miróle con 
ojos angustiados y murmuró, como 
%i todavía no hubiera sido el- médico 
bastante explícito: 
—En una palabra-.. 
I i—Que es cosa perdida, señora. 
i —¿Volverá usted, doctor? 
Mientras buscaba en la petaca el 
cigarro que iba a encender en el re-
llano de la escalera, dijo el doctor: 
—¿Para qué? 
Aquella simple interrogación pare-
cióle más irrevocable que todas las 
explicaciones científicas, y sin pen-
sar «n lo que aquella encerraba de 
ironía, la pobre señora dijo: 
. —Gracias, doctor. 
• La alcoba, llena de sombra, donde 
íel esposo agonizaba, rodeado de me-
dicamentos ya inútiles, le oprimió el 
corazónj y un gran cansancio se apo-
deró de ella. El reloj dió las doce: 
«ra la hora de dar al enfermo la cu-
¡diarada. Hízolo así la señora de 
ÍGaufre, por cumplir con su conclen-
Luego púsose a pensar en el por-
venir, no en un porvenir lejano, sino 
ten un porvenir próximo, complicado 
[con detalles tribiales y con la necesi-
adad de tomar resoluciones. 
[ Añadíase a esto el cuidado de las 
^susceptibilidades y preferencias fa-
tmlllares. ¿Debía telefonear a su tía 
¡Julia 
I Para la prima Isabel bastaría con 
Van neumático..-¿Encargaría las es-
cuelas a una agencia o encomendaría 
leste cuidado a los amigos? 
[ Después de haber pensado en los 
•demás, pensó en sí misma... ¡Falta 
le hacía! 
; La niebla de la calle empapaba los 
•cristales. La señora de Gaufre pen-
só que hacía frío, que un chai negro 
resultarla muy ligero..., y que, sin 
embargo, no podía llevar un manto 
•cabeza de negro guarnecido de sknns. 
El temor a la muerte despierta en 
los vivos una preocupación extrema-
da por su salud. ¿Qué hacer? 
La llegada de una amiga simplificó 
«1 problema. En el salón, con la 
yoz entrecortada por los sollozos, le 
expuso su perplejidad. La arniga la 
consoló lo mejor que pudo, se le 
ofreció para todo y 1c irometió ir a 
ver al modisto y arreglar lo del luto. 
—Somos casi de la misma estatura. 
Lo que me esté bien a mí, te es tai á 
bien a t í . . 
—Yo tengo un 44—gimió la señora 
ide Gaufre, en un estallido de deses-
peración. 
—Yo también—aseguró la amiga. 
La señora de Gaufre, mientras so 
feecaba las lágrimas, estuvo a punto 
de rectificar el error, pues su amiga 
tenía un 48 largo; pero sacrificó ia 
verdad en aras de la gravedad de 1¿. 
hora. Después de todo, ¿qué le im-
portaba en aquel trance que la íald-
le resultase un poco ancha? 
Llegó la noche, y la señora de Gau-
fre instalóse a la cabecera del enfer-
mo, escuchando anhelante su respi-
ración. Pero, ¿era ilusión suya... ? 
Poco a poco, el alentar del enfermo 
parecía menos ronco, tenía el pecho 
menos oprimido, ias manos menos 
calientes... Hacia la madrugada, e¡ 
señor Gaufre pidió agua. 
Aquella voz opaca que ya parecía 
venir de ultratumba despertó sobre-
saltada a su mujer: ¡hacía cuarenta 
y ocho horas que no había pronuncia-
do una palabra! 
Por la mañana, el doctor, avisado 
a toda prisa, comprobó una mejoría 
leve, sintiendo quizá haber sido de-
masiado afirmativo el día antes. Y 
con un gesto lleno de reserva, pro-
metió volver. 
Asi lo hizo. La temperatura bajaba, 
reanudándose las funciones vitales 
casi con normalidad. Al dia siguien-
te, después de haber manifestado su 
vuelta a la vida con exigencias mú'-
tiples e injustos reproches, el teño 
Gaufre diJo a su mujer; 
' Descansa.. .debes estar fatigad1! 
Ella protestó; y él insistió, y Li. es-
posa acabó por obedecer, y saiió, su-
plicándole que la llamase en c.ianro 
se sintiese mal. 
El murmuró: 
--¿Pero tan malo he estado? 
Ella se aseguró lo contrario, apla-
íando el decírselo todo para cuando 
estuviese curado. 
Apenas se hubo echado en Ta ca-
^a» quedóse dormida la señora de 
Gaufre. Su marido, con los ojos eu-
-







'a más repugnante 
«"íermedad. ere i 
¡J* * i vida tenía 
dlas contados. AI-
^ me dijo que el 
Abrimiento Médico 
^me la salud 
J ^ a - E s admirable 
SifiH. 
Na5; 'Barros' Ulceras. 
, ^ a . Reumatismo. 
c i S ^ W o . H e r v 
^ ' ^ Granos Malos, 
Y Comezón. 
'J estoy casi curado 
^«cubrimiento Médico 
el mejor depurativo 
^ sangre. De venta 
todas las Boticas. 
T ^ t o a l p o r mayor: ^ 
^ : j a r r á , T a q ü c á e l , M a ) o y 
tornados, dormitaba. De pronto oyó 
ruido de voces y tocó el timbre. 
Traen un paquete para la señora 
—dijo la doncella. 
—Páguelo y tráigalo. 
Era una gran caja de cartón, car-
tón blanco. El señor Gaufre ley,., 'a 
marca, inscrita en letras de oro, ' 'Al 
reloj de arena", frunció el ceño( des-
ató el bramante, y de pronto, al ver 
un traje de luto, un chai y unos 
guantes negros, lanzó un grito y .se 
dejó caer sobre las almohadas. 
Acudió a toda prisa la señora de 
Gaufre. 
Su marido no daba apenas seSiüetf 
de vida. Inclinada sobre él, anegán-
dole en agua de Colonia, gritaba, pi-
diendo que llamasen a un médico. 
A l fin, el señor Gaufre abrió los ojos, 
y su mirada, vaga al principio, adqui-
rió una expresión de cólera indefini-
ble. Luego recobró el uso de la pa-
labra y bulbució: 
—¿Te creías ya viuda..eh? 
La señora de Gaufre permaneció un 
Instante anonadada y sin voz; luego, 
de pronto, iluminóla un rayo de iuz, 
y cogiendo el traje de luto y ajub-
tandolo a sus formas, exclamó: 
—Pero, ¿estás loco, hombre?,Mide 
un 48 y yo apenas si hago un 44-.! 
Es para Teresa, que tiene a su abue-
la muy enferma.. ¿Te acuerdas el 
otro dia, cuando salí, cosa de una ho-
,ra? Pues era para eso.. 
— ¡Ah! —suspiró el señor Gaufre 
—Sí, tu eres mucho más esbelta.. 
—¿No es verdad?—sonrió la frus-
trada viuda, halagada de que en tal 
momento rindiese el homenaje a la 
verdad. 
Y enlazando sus manos, cambiaron 
ambos, aunque por razones diferen-
tes, una mirada de ternura infinita. 
Maurice LETEL, 
• • • 
O e p o r t e s 
i CUAL ES LA AUTORIDAD DEL 
GOLF BEITAMCO? 
Al reiniciarse la temporada se reabre 
la discusión sobre la superinten-
dencia que que ejerce la itoyal 
and Anclcnt Club de San Aaá'es". 
OOM;EIÍTABIOS DE LOS HAJÍDI-
CAPS INTEJRJVOS 
Debe establecerse teniendo por base 
las cifras por jusías del reco-
rrido indiTiduaL 
Mr. Harold H . Hilton ha expresa! 
do los siguientes conceptos, por ¡m-
dio del "Golf llustrated', acere: de 
algunas cuestiones que ocupa» ac-
tualmente la atención de los círculos 
de ' 'golf de la Gran Bretaña. 
La "Royal and Ancient" ha sido 
desde hace muchos años la autoridad 
reconocida en materia de leyes del 
juego, y recientemente ha sido enco-
mendada con la dirección del campeo 
nato de ''amateurs". Pero todavía es 
tán por definirse el asunto del cain-
peonato abierto y otras cuestiones 
€e menor importancia, que requieren 
ser entregadas al contralor de aque-
lla institución, a fin de que pueda 
decirse con propiedad que está rever-
tida de suprema autoridad. 
Es poco dudoso que los dirigentes 
actuales del campeonato abierto ha-
yan de optar por seguir el eje.nplo 
de los ''clubs'' que hasta ahora tenían 
a su cargo la organización de ''ama-
teurs", declinando en favor de la 
"Royal Ancient'' las facultades de su 
cargo directivo, pero aun este paso 
sólo tendría la virtud de constituir 
a la ''Royal y Ancient'" en autoridad 
organizadora de los .dos concursos 
principales del año, además de su ca-
rácter de legisladora del deporte y 
los implementos que a éste atañen. 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer elcabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $ 3.00; Tintes instantáneos $ 1.00 y % 2,00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
Los Iiandicaps Internos 
Aquello significaría una autoridad 
relativamente comprensiva, tanto más 
cuanto que la comisión de reglamen-
to tiene una jurisdicción muy am-
plia, pero mientras todos los "clums" 
del Reino Unido no se avengan a re-
conocer que la ''Royan y Ancient" 
será la suprema y decisiva autoridíld 
llamada a dirigir todo lo concercien-
te al deporte, es muy probable que 
deban suscitarse algunas complica-
ciones en el futuro. 
Hay muchas otras cuestiones de 
menor cuantía sobre las cuales las 
comisiones directivas de los ^clums'' 
se hallan en completa divergencia de 
opiniones en los momentos actuales. 
Uno de los más prominentes de es-
tos puntos es el que se refiere a los 
''handicaps" en concurso que se dis-
putan en los <"clubsr, cuestión ésta 
que no sólo afecta al problema más 
inmediato de los "handicaps'' en 
pruebas abiertas, sino que también 
tiene una relación muy marcada con 
el mismo campeonato para "ama-
teurs". Desde luego, la inscripción 
desordenada que se observa para el 
torneo más importante del año tiene 
su origen en la forma de improvisa-
ciones que caracteriza a labor de loe 
dirigentes de los clums. 
Podría considerarse que la comi-
sión directiva de un ''club" por el he-
cho de responder su designociCi al 
propósito expreso de que fije los 
"handicaps" de los miembros de 
aquel debería por ello constituir una 
autoridad por si misma, pero el que 
esto escribe ha tenido una muy larga 
experiencia de comisiones de ''handi-
cap", y debe admitir cándidamente 
que no ha conocido nunca una sola 
instancia en que haya podido decirse 
de una comisión que su acción era 
autoritaria, ni siquiera medianammi-
te autocrática. Casos ha habido en 
que una comisión de "handicap'' re-
cientemente designada ha iniciado 
su labor con la expresa intención de 
proceder ''sin temor ni favor", peí o 
nunca han tenido por resultado aca-
rrearles un ambiente de impopulari-
dad, que en la vida del "club" es par-
ticularmente desagradable. 
Tengo entre mis recuerdos, conti-
núa Mr. Hilton, uno muy vivo que se 
relaciona con mi ingreso a un ''club" 
hace de esto algunos años. Mi parti-
cipación en torn^ps internos del 
"club" tuvo el efecto de poner de 
manifiesto que el sistema de ''handl 
cap'' había llegado a un grande aC-
surdamente reducido. A fin de po-
der .'ugar con la mayoría de los ju-
gadores del 'club'' en condiciones 
equilibradas, debería haber dado un 
número de ''atrokes'' de ventaja a 
los jugadores "scrath", que habriJ 
de parecer ridículo, y en ninguna 
manera halagador para la calidad de 
juego que se pretendiera haber al-
canzado en aquellos ''hnks". 
Como consecuencia de esto, un 
espíritu decidido sugirió la conve-
niencia de que el caso fuera desuelto 
aumentando el "handicap'' de todos 
los jugadores mediante dos ''strokes" 
y después de discutirse el punto, la 
idea fué adoptada. Podría suponer-
se que el procedimiento pudiese ha-
• 
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bedse puesto en práctica sin mayores 
dificultades y sin provocar reparos. 
Nada de eso. Más de un 30 por 1CU 
de los socics rehusó terminantemente 
el que la comisión interviniera en 
los "handicaps"' que en ese entonces 
les correspondía, de ellos llegaron 
hasta insinuar que presentarían su¿ 
renuncias si tal medida se hiciera, 
efectiva. Otros expresaron que aun 
cuando acatarán la decisión de la 
comisión, preferían que no se alte-
raran sus ''handicaps'' existentes. 
Lo que podría hacer la Royal and 
Ancient 
En estas cuestiones la palabra á*. 
la comisión debería tener fuerza de 
ley, pero es demasiado sabido que 
eso no es lo que ocurre. La gene-
¡ ralidad de los jugadores tiene arrai-
gado el concepto de que las comi-
siones son designadas con el sólo 
objeto de reducir los "handicaps" 
cuando la necesidad indique esa me-
dida. Consideran que la cuestión de 
elevar el ''handicap" sólo incumbe al 
jugador y únicamente puede llevaroe 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A T I N A J A " 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
a efecto a su pedido personal. La 
verdadera situación de las cosas es 
que una comisión, al ser designada, 
tiene el derecho de imponer 'handi-
caps" cuando así lo cree oportuno. 
Como quiera que sea, aun cuando 
la "Royal y Ancient" sea universai-
mento reconocida como la sola y ¿ni-
ca autoridad, no puede esperarse de 
ella que se constituya en didacta de 
las comisiones de los "clubs', en el 
cumplimiento de los deberes que a 
éstas incumben. Puede solamente 
aportar un consejo cuando se le so-
licite. Por otra parte, no estarían 
en condiciones de dictaminar acerca 
de la standardización de los 'hai-
dicaps'' que deben mantenerse en to-
do el Reino Unido. 
íQué es ''par"! 
En opinión de Mr. Hilton, hay un 
método que parecería superkr a '-nal 
quier otro, y ello conülste en estable-
cer el "handicap" teniendo por base 
las cifras "par" justas y exastaa co-
rrespondientes al recorrido indivi-
dual. En la mente de muchos aficio-
nados parece existir una idea muy 
vaga acerca de lo que en Terdad sig-
nifica ei ''par ' de un recorrido. Para 
expresarlo en los términos más sen-
cillos que sea posible, en "la acumu-
lación del total de las cifras indivi-
duales que obtendría un jugador de 
primera clase—cuyos ''drives" ten-
gan una distancia media de alcance 
—en los diez y ocho hoyos hasta lle-
gar al "freen", mediante un juego 
acertado y con una ventaía de dos-
''putts" por cada "green". 
En otras palabras, es una especio 
de recorrido mecánico registrado por 
un jugador de primera categoría. 
El tomar el "par" de un recorriuo 
en el juego desarrollado por Abe 
Mitchell, pongamos por caso, no se-
ría correcto. poder de Mitchell ha 
ce para él una ley única. Si se pre-
guntara por el nombre de un jugador 
profesional de primera clase, cuyo 
juego, en cuanto a distancia podría 
constituir un tipo medio aceptable 
para designar el ''par'* de un reco-
rrido, podría indicarse sin hesitación 
a Taylor. 
Todos los "clubs" tienen un tipo 
medio sobre cuya base establecen sus 
"handicaps". En la mayoría de los 
casos aquél es representado por una 
cifra que debe ser unos nueve "stro-
kes" mayor que los de las cifras 
''par". Sin embargo( la Royal and 
Ancient, como así también el "Liver-
pool Club"', trabajan ambos sobre ba-
ses más severas que las Indicadas. 
Esta debería ser, pues, la que em-
pleara para los "handicaps' en UMIO 
el pais,. 
Propiamente hablando, la cifra 
corresponde al recorrido de 
''links'' de Hoylake, que suma un to-
tal de 72, parece que el "scratch" es 
tomado a 78, o sea una diferencia de 
seis ''strokes". Si éste fuera tomado 
como una base por los demás clubs, 
es muy probable que un buen número 
de los llamados jugadores "scrath-
se verían repentinamente en slnmoUm 




CLUB TÍATJTICO VARADERO 
Antes de comprar su vajilla, ka 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de cris-
tales, a precios cin igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos 7 se coa. 
vencerá. "LA TINAJA." TELEFONO A-8660. 
CONVOCATORIA 
CONTIENDA POR LA COPA 
"CLUB NAUTICO" 
Este trofeo cedido por el Clab 
Náutico Varadero, será discutido el 
día 15 de agosto de 1920 después de 
las "Regatas Nacionales de Remos.'' 
Se efectuará entre single-sculs. 
Cada club podrá inscribir una em-
barcación. 
Las reglas son las mismas que las 
de las Regatas nacionales. 
Las inscripciones vencen el prime-
ro de Julio de 1920. 
El Club Náutico Varadero reta a 
todos los clubs de la Isla para esta 
contienda. 
D. Jíeyra, Comodoro. 
COUNTRT CLUB DE LA HABANA 
LIBROS CIENTIFICOS Y 
UTEKAfilOS 
L A S C O M P A Ñ I A S M E R C A N T I -
L E S D E R E S P O N S A B I L I D A D 
L I M I T A D A Y N U E S T R O CO-
D I G O D E C O M E U C I O . - T e s i s 
d o c t o r a l d e l Ledo , o n De recho 
don M a r i o R u i r y B a t á n . 
1 t o m o en r ú s t i c a $1 
L A S N O R M A S J U R I D I C A S Y 
L A F U N C I O N J U D I C I A L . — A l -
r ededo r de los a r t í c u l o s 5 y 6 
d e l C ó d i g o C i v i l , p o r D e m ó f i l o de 
B u e n L o z a n o 1 f o l l e t o en r ú s -
t ica $0 
N U E V O R E G I M E N D E L A P R O -
P I E D A D I N M U E B L E . — L e y de 
bases p o r e l d o c t o r Ca r lo s L ó -
pez de H a r o . 1 f o l l e t o en r ú s -
t i c a $0 
L A L I B E R A D D E L O S M A R E S . 
— Cues t iones J u r í d l c o - p o l í t i c a s 
de l a f u t u r a paz, p o r J o s é de 
V i l l a l o n g a I b a r r a . .1 f o l l e t o en 
r ú s t i c a $0. 
E L E S P A R T A Q U I S M O A G R A R I O 
A N D A L U Z , p o r C . B e m a M o de 
Q u i r ó s , 
1 f o l l e t o en r ú s t i c a $0, 
N O C I O N E S D E L E G I S L A C I O N 
H I P O T E C A R I A — C o n t e s t a c i o -
nes a l o s temas de esta m a t e -
r i a c o n t e n i d o s er. e l p r o g r a m a 
pa ra las opos ic iones a R e g i s -
t r o s de l a P r o p i e d a d , p u b l i c a -
do en l a Gaceta de M a < i r i d e l 7 
de F e b r e r o de 1918, p o r e l doc-
t o r R a m ó n Gayoso A r i a s . 
2 t o m o s en 4o., p a s t a . . . . . $10 
L E Y E S D E C U B A . — R e c o p i l a c i ó n 
de leyes, decretos, ó r d e n e s m i l i -
t a l e s y c i r c u l a r e s en m a t e r i a c i -
v i l y c r i m i n a l , que e s t á n ago-
t a d a s o n o se h a t i p u b l i c a d o 
m á s que en l a Gace ta cuando 
se p r o m u l g a r o n . 
1 tomo en r ú s t i c a $1, 
L A I D E A D E D I O S S E G U N L A 
R A Z O N Y L A C I E N C I A . - E x i s -
t e n c i a de Dioa» N a t u r a l e z a de 
r>ios. r e l ac iones de D i o s y d e l 
mundo , p o r M o n s e ñ o r A l b e r t o 
F a r g é s , P r e l a d o d o m é s t i c o de 
Su S a n t i d a d . V e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
1 t omo encuade rnado $3, 
E L C E R E B R O , E L A L M A Y L A S 
F A C U L T A D E S , p o r M o n s e ñ o r 
A l b e r t o F a r p r ó s . V e r s i ó n cas-
t e l l a n a . 1 t o m o , pa s t a . . . . $3. 
M A N U A L D K L A C T U A R I O D E 
L A S C O M P A Ñ I A S D E S E G U -
R O S D E V I D A , por F e r n a n d o 
R u i z F e d u c h y . O b r a de g r a n 
i n t e r é s pa ra las C a m p a d a s de 
Seguros- sobre l a v i d a y m u y 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a los a g e n -
t e » . 
1 t omo en pas t a $7. 
L E S T R A N S F O R M A T I O N S soc ia-
les des s c n t l m e n t s n a r Fr_ P a u l -
h a n . 1 t o m o en r ú s t i c a . " . . . ?1 . 
P R O G R E S O Y M I S E R I A D E 
H E N R Y G E O R G E . - E s t u d i o f i -
l o s ó f i c o - c r í t i o o sobre esta obra , 
p o r u a n A l c á z a r A l v a r e z , con 
u n estu 'Mo d i c t a m e n d e l hacen-
d i s t a e s p a ñ o l , d o n A u g u s t o 
G o n z á l e z Besada. 
1 t o m o en r ú s t i c a S I . 
H l I S T Ó R I A D E L A R E V O L U -
C I O N R U S A . — O b r a e s c r i t a p o r 
L e ó n T r o t z k y , P r e s i d e n t a de la 
R e n ú b l l c a de l o s Sovie t s . T r a -
d u c c i ó n ' l i r e o t a d e l ruso , p o r N i -
c o l á s Alv i . - j f f . 1 t omo , r ú s t i c a . 30. 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A -
E s t u d i o s sobre e l p e s i m i s m o es-
p a ñ o l y l o s nuevos t i e m p o s , p o r 
J o s é M a r í a S a l a v e r r l a . 1 t o m o 
r ú s t i c a SO, 
U N M I L L A R D E V O C E S C A S -
T I Z A S . — R e c o p i l a c i ó n de m i l pa -
l a b r a s cas t izas y b i e n a u t o r i -
zadas que p i d e n l i israr en nues -
t r o L é x i c o , p o r Pr-.mcisco R o -
d r í g u e z M a r í n . 1 v o l u m i n o s o t o -
mo en r ú s t i c a 
S E L L O S D E C O R R E O S Y T E L E -














a M . C. TVIIo 
í iamana tic Córnea 509 
e d i c i ó n 1920 con l a d e s c r i p c i ó n 
de los se l los e m i t i d o s desde 1&40 
has ta 1919. 1 t o m o de 278 p á g i -
nas , t e l a $2.00 
A . H E R N A N D E Z C A T A — L o s 
f r u t o s á c i d o s . Nove la s c o r t a s . 
1 t o m o , t e l a . . . $1.00 
F . G A R C I A S A N C J Í I Z . - C o l o r . 
Sensaciones de T á n g e r y T e -
t u á n . 1 tomo $1.0*» 
E C A D E Q U E I R O S . - C u e n t o s . C o n -
t i e n e : S i n g u l a r i d a d e s de una 
m u c h a c h i t a r u b i a — U n poe ta 
l í r i c o . - E n e l m o l i n o . — C i v i l i z a -
c i ó n . — E l t e soro .—Frr .y Genebro. 
A d á n y E v a ep e l P a r a í s o — L a 
n o d r i z a . — E l d i f u n t o — J o s é M f t -
t h l a s . — L a p e r f e c c i ó n . — E l ' sua-
TO m i l a g r o , l torao, r ú s t i c a . . $1.00 
J O S E Z O R R I L L A — Cantos d e l 
T r o v a d o r . — C o l e c c i ó n de l e y e n -
das y t r a d i c i o n e s h i s t ó r i c a s . 1 
t o m o , r ú s t i c a $1.00 
L E O P O L D O L E G O N E S . — L a s m o n -
t a ñ a s d e l oro. P o e s í a s c o n u n j u i -
cio de R u b é n D a r í o , 1 t o m o , 
r ú s t i c a Sl.CX 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de B l c a r d i 
V e l o s o G a l i a n o 02 ( E s q u i n a a N e p t u 
r o . ) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4955 
' H a b a n a . , 
a l t . I n d . t . 
00 
y C a . 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales oro, 
Vanityg fantasía. 
Hevillas oro "Select". 
Leontinas oro 18 k. y esmal* 
te. 
Bolsas de oro. 
Joyería de brillantes en 
general 
Jffnralla. 6L—Teléfono A-y€8D. 
13t.-2 
DxAJlKí MARI 
c i r c 
C37a« a l t . 7t . . l» 
NUEVO TORNEO 
Sábado 12 de Junio de 1920. 
18 Holes. Medal Play Handicap.— 
Abierto solamente para los socios 
del Club que no bayan ganado pre-
mio en anteriores torneos. 
Copa donada por Mr. I . E. May, 
de Anderson, Indiana. Premios paia 
segundo y tercero, mejores scores. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A R R A N Q U E Y E N C I E N D A S U 
" F O R D " 
Con U N 
S I S T E M A D E A R R A N Q U E Y E N C E N D I D O 
A T W A T E R - K E N T 
Este sistema puede ser fáci lmante y rápidamente instalado. 
CONSLDEKE ESTAS VENTAJAS 
1 Poder suficiente para arrancar el motor más frío en tiempo de invier-no. 
2 El dinamo automáticamente da más poder cuando están encendidas las luces. Disminuye fuerza cuando están apagadas. 
3 No hay gastos extraordinarios cuando se instala este sistema que contiene 10 siguiente: 
Acumulador WILLARD, ampedrómet ro Weston, palanca para ahogar el 
carburador, Pizarra, Chucho de arranque y farol trasero completo. 
4 Requiere poca atención y crece su uso; dá más valor a su Ford para revenderlo. 
El sistema está hecho con codo el empeño y energía que caracterizan los 
productos de la ATWATER-KENT. 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C o b a : 
Electrical Equiprnent Co. of Cuba 
G A L I A N O 16. 
1 C. 4977 l t . - 9 . 
H A B A N A . 
S S S S & S S S S S 
A/MURCIO 
5E trlPlíA COrt EXITO 
Ini)" ^ ^ f ^ i ' J 
.«í' i> 
S A N A H 0 G 0 
¡ A s í e s t a b a y o ! 
F l a c o , desmejorado, 
siempre fatigado, ahogándome... 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
Me alivié a las primeras cucharadas', siguió la mejoría, 
y me curé en corto plazo. 
$9 Tenil8 en todas fas boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptunú.y Manríqae. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A M A 
v-demoj CHEQUES DE VIAJEROS p*é*dc™ 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos on esta SecelÓn, 
— pagando Intereses al 3 % anual — 
Tsdas estas operaciones pueden efectuarse también por 
MED C 
j 
T R A T A M I E N T O 
d e ! C á n c e r » L u p u s r H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a T[JADIIL0. CONSUITAS D M 2 A 4 
Especial para los pobres: de 3 y meúfa a 4« 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 9 de 1920 A f l o u x x v m 
EN EL NACIONAL 
L.a última noche de abono 
Hasta poco después de llegar al 
Serilia no se enteró de la noticia Ca-
ruso. 
Entre el público era sabida. 
No se íiablaba de otra cosa, de pal 
co en palco, desde mitad de la repre. 
sentación. 
He aludido, aunque lijeramente, de 
paso, a la afluencia de espectadores 
anoche en el Nacional. 
Como nunca. 
Así puede asegurarse. 
¡ El lleno más grande y más com 
'. pleto de esta extraordinaria tempo 
! rada. 
Se llegó al final. 
Fiel al programa trazado. 
La Alda de anoche, grandiosa, inol-
Tldable Alda, puso término a las fun-
clones de abono. 
Jornada victoriosa tanto para Oa-
rnso como para Stracciari, para Mar-
dones y para la Escobr y la Besanzo-
Esta Mltlma, la Joven y bella con-
tralto romana, produjo en el gran 
público de anoche el efecto de una 
fascinación. 
¡Qué deliciosa Amneris! 
isMín tfiTiía vo el recuerdo de la ar-
tista que mejor cantó ese papel en ¡ Deduciendo el producto de la fun-
Habana, aquella guapa y fá«- ^ n s i d S r n o ' se^ecueída T e IZ 
cft Concha Delhander, paisana d e l se- considerable no se recuerda que ha. 
fiír Seeurola con quien vino al Na- ya obtenido jamás un espectáculo tea-
ctonal y qué poco después contrajo tral en Cuba. 
Amonio" en España c o n un Minis- Se cale^ b en ^000 pesos, 
tro de la Corona. quizas si sea poco. 
Pero la Amneris de Gabriela Be-1 La sala la gran sala de nuestro 
«mzoni con la voz portentosa de es-J Pnmer coliseo, ofrecía un aspecto in-
te cantante incomparable, era el! descriptible 
eclipse de todas las evocaciones. 
iCómo la aplaudieron! 
Más que en Carmen positivamente. 
Caruso fué objeto, por su parte, de 
la ovación más grande y más ruidosa 
que se ha hecho a un artista en la 
Habana. 
Arrebató al público. 
Taé el Camso de siempre, el gran 
Caruso que mantiene, la superioridad 
de su mugo artístico, desde hale 
más de veinte afios, con un privile-
gjo envidiable. 
Al concluir la representación esta-
flff eil ©i teatro una verdadera tem-
pestad de aplausos. 
Cayeron sobre la escena flores. 
TTna lluvia... 
Algunos espectadores, dominados 
rxrr el entusiasmo, arrojaron uss som-
braros desde las altas galerías. 
En esos Instantes le fué llevada al 
tenor una lira de flores, obra exqui-
sita del Jardín Til Clavel, de propor-
ciones excepcionales. 
Estaba tejida con extrañas rosas 
de color rosado y parecía sostenerse 
sobre dos banderas cubanas. 
El nombre de Gloria, la hija ido-
latrada del artista, aparecía combina-
do con flores rojas sobre un fondo 
blanco. 
TTna preciosidad la lira. 
Regalo era de l o s hijos d e l doctor 
Pelpvo García, amisro de l o s de la 
predilección de Caruso. de quien ha 
renbido, de sde q u e llegó a esta ciu-
d a d , agasajos y atenciones s i n cuen-
to. 
En el hotel Sevilla, donde f u é lleva-
d* dePTmés en un carruaje la lira, 
admiraban todos l o s a u e se reunían 
en el elegante hotel el hábil y d e l l -
ca^n traba.Jo de los Armand. 
^rmtrastes de la vida. 
En anuellos momentos, cuando c o n 
T"ás calor v más frenesí era anlaudi-
re ("•?> sK-lnmado C ^ u s o . llegaba 
P1 DTARTO DE DA MARTNA. por su 
'hVn rHTecto, el m K I e c o n la noticia 
d?l robo de n u e había pido víctima la 
(sc-nosa. dpi frrp.n tenor esa misma tar-
T̂> srt ^sidenciax veraniega de 
Bjfsfhp.urnton. 
T?ohr» de Joyas. 
Vü^endente a 500.000 n e s o s . 
ñnio -ana. de l a s alha.Jas. una rl^l^rn 
d'> «•liaTnantes, está tasada en 75.000 
pe?os. 
i Qué derroche de lujo! 
Entre otro derroche de hermosu-
ras. 
El Conde de Tamburini, que además 
de un nintor exquisito es una perfec-
to gentleman, me señalaba en un en-
treacto de Alda algunas de las belle-
zas que sobresalían entre el conjun-
to. 
—¿Quién es aquella figurita tan 
linda que resalta cerca de su pal-
co? 
Me preguntaba el Conde. 
Muy linda, verdad. 
Era la señorita Betancourt, la ado-
rable mademolselle oue hemos visto 
en todas las noches de abono con su 
señora madre, Rita Hortsmann de 
Bernal, a su vez tan gentil y tan ele-
gante. 
Parecía representar Rita Allle Be-
tancourt en las noches de Caruso la 
belleza de las camagúeyanas. 
Riníhslar coincidencia. 
El palco de la señorita Betancourt 
estaba en situación, a un lado, con 
las señoritas Nazábal. expresión de 
la gracia de las cienfuegas. v a otro, 
ron dos hermanas, las de Fernández 
Marcané, Rita y C?arldad. ejemplares 
de los encantos de las hijas de San-
tiago de Cuba. 
Cárdenas tenía en otro palco inme-
diato a Rosita Sardiña como Embaja-
dora de la Simpatía. 
¿Y la Habana? 
Una pléyade de encantadoras. 
Llamaba anoche la atención en un 
palco de platea una señorita que em-
pieza a aparecer en sociedad. 
Era Margarita Aballí. 
Lindísima! 
Y en otro palco. Beba Solís y Elena 
Revuelta, a cual más. graciosa y a 
cual más bonita, 
Maria Julia Moreyra en un palco 
donde también veíase a Margarita 
Johanet. 
Muy graciosas las dos. 
Y como expresión suprema de to-1 
das las elegancias,, Catalina Lasa de 
Pedro, en un palco principal, de gran 
toilette y un cintillo que era todo de 
brillantes. 
Se cierra la temporada. 
Hoy con el concierto de Paquita 
Madriguera y el viernes con el ho-
menaje a Caruso. 
Dos acontecimientos. 
G R I P I Ñ A S 
c» el mejor café y lo recibe exclusivamente 
L a Flor de Tibes .—Bol ívar 37.—Tel. A-3820. 
De la Vida Católica Mundial 'sia. Estos lazos robustecidos por una 
Nuevamente traemos a este si-
tio el perfume y la delicadeza de 
una pluma femenina: la de las 
señoritas Castro López. 
He aquí su trabajo: 
NOCHES DE OPERA 
E l poder de un abanico 
Laura está triste, muy triste. 
Desde que rompió sus relaciones 
con Humberto no hay dulzuras deli-
ciosas en sus ojos, ni hay mimosas 
alegrías en su espíritu... 
Esta noche, frente a la hermosa 
luna del espejo se ha vestido como 
un autómata. 
Laura, la gentil, se atavía para la 
Opera. 
Pero una desilusión infinita pone 
amargo gesto de splln en su cara 
que tiene perfiles de medalla egipcia. 
Luego, allí en el palco, arrullada 
por la luz y los melodiosos sonidos, 
Laura cree que va a desfallecer! 
Ha visto que los negros ojos de 
Humberto la miran con agrado e ilu-
sión. 
Y es que Laura, la gentil, al sen-
tir sobre ella el peso de aquella mi-
rada querida, casi ha cubierto los lin-
dos perfiles de su rostro con el gigan-
tesco abanico de plumas que adquirió 
felizmente en "El Encanto." 
Y así, acariciada por las suaves 
plumas, parécele a Humberto, el bien 
amado, una extraña orquídea, pudo-
rosa, virginal... 
sia Católica y sus comunidades reli. cinco y cuarto y de las nueve, el l^-
giosas son abscurantistas. 
La Compañía de Jesús fué la pri-
mera Que llevó a Bogotá en el siglo 
XVI la imprenta y la primera que dotó 
el gbinete de fíica del Colegol de San 
Bartolomó con el radium. 
M U Í T C A T O I I C O . 
BOLSA DE PARIS 
( P o r la P r e n s a A s o -P A R I S , junio 8.-
ciada.) ) 
L a s operaciones 
ho.y en l a B o l s a . 
l a R e n t a del 8 
a 59 francos 50 c é n t i m o s . 
Cambio sobre L o n d r e s a 00 
72 1|2 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 88 francos . 
E l peso americano <«© c o t i z ó a 12 f r a n -
cos 90 1|2 c é n t i m o s . 
e s tur l eron pesadas 
por c iento se octlaO 
francos 
taclismo de la guerra y de la anar- primeros sociólogos de la nación, con. 
quía, se os llamará a colaborar con las 
autoridades civiles, ayudado del pres-
tigio de vuestra autoridad divina y de 
la fuerza irresistible de vuestra mi-
sión providencial, a la obra grandio-
sa de la restauración social. 
"Tales son los sentimientos y votos 
con los cuales, al brindar cordialmen-
te por la salud de vuestra excelencia, 
Bxcmo. Sr. Nuncio, alzo mi vaso en 
homenaje lleno de respeto al Vicario 
dê  Jesucristo, al Jefe augusto del 
mundo católico, a Su Santidad Bene-
dicto XV.w . 
¿Qué diría nuestra prensa anticleri-
cal, si esto se hiciera en Cuba? Si 
por celebrarse una Misa en el Cam-
pamento de Columbia, se dijo que se 
vocó una junta o congreso de todajs 
las asociaciones católicas de varones 
para los días 5 y 6 del mes de'Mayo, 
Las sesiones ge celebrarán en el Ho-
i>\ La Salle de Chicago. 
Como decía Mons Schrembs en su 
convocatoria, el Departamento de Aso-
ciaciones Laicas no Quiere formar una 
nueva asociación, ni recortar la au-
tonomía de las existentes en lo más 
mínimo. Lo que sí quiere es que to-
das las asociaciones se conozcan mu-
tuamente, y ya que el objeto de todas 
es el mismo, que todas ellas tengan 
un solo modo de pensar, o a lo me. 
nos un modo uniforme en e l obrar 
cuando se trata de problemas comunes 
a todas ellas. "Hay— como decía el 
pisoteaba la Constitución, por tribu- filustre Prelado en su carta—muchos 
tar al representante del Papa honores 
pediría la pena de muerte por traído, 
res a los Que tal realizaran. 
Y a propósito de la Misa de campa-
ña, algún católico expresó que no de-
^ía llevarse nada religiosa a los cuar-
teles, campamentos o hospitales, por 
estar separada la Iglesia del Estado. 
Y según esto muere un soldado ca^Jt 
lico, y hay que dejar de suministrarle 
los auxilios católicos por que nada ca-
tólico debe de ir a esos lugares. 
Bien os contesta el Presidente del 
Estado de San Paulo (Brasil): 
"A un lado está la Iglesia del Cris.^ios católicos de otras partes y les de-
.problemas comunes que nuestras gran 
Xiea asociaciones podrían afrontar, y 
muchos peligros para la iglesia i J 
podran ellas conjurar obrando de 
«.ouerdto. La legislación, educación, 
servicio social, la formación de nues-
tros niños por medio de Boy Scouts y 
movimientos semejantes son dignos de 
la atención de nuestras espléndidas 
asociaciones. Un problema nacional 
relacionado con intereses católicas de-
berla ser conocido de toda organiza-
ción católica. Lo que sucede en una 
parte de la nación, deberían saberlo 
^o..."; y "al otio lado, un Estado ci. 
'vüizado, amigo del progreso, el cual, 
••aunque constitucionalmente laico, no 
puede negar ni debe ignorar la exis-
tencia permaneate ni la acción siem-
pre viva de un poder invisible y su-
bería servir de guía. Desperdiciamos 
nuestros esfuerzos y perdemos la opor. 
tuindad de hacer bien si por falta de 
unión y deconsejo mutuo, nuestros ór-
ganos expresan una opinión en una 
parte de la ación, y otra en otra. Las 
íperior cuya soberanía se extiende has \ sociedades católicas pierden la mitad 
ta las extremidades del orbe, y qu*1 de su fuerza cuando al obrar en una 
'se impone imperiosamente a la con-
ciencia de millones de hombres ense-
ñándoles el camino del deber de la 
virtud y de la justicia". 
¡Pues, dejad, que lo enseñe la Igle-
sia a los que son hijos! A ello tiene 
derecho, no por mandato de los hom-
bres, sino de Dios; "Id y enseñad a 
todas las gentes." 
^ A S I L 
tradición histórica, han echado tan 
hondas raíces que resistieron firmes 
e inconmovibles, durante la sucesión 
de los siglos, al derrumbamiento de 
las instituciones, a los ataques de los 
(hombres y al embate de los aconteci-
mientos. v 
"La razón de lo cual, estriba en 
Que la Santa Sede representa el prin-
cipio fundamental de la civilización 
cristiana, fuente y manantial purísi. 
mos de los beneficios y de las mara-
RECEFCION TRIUNFAIi DEL NUN. 
CIO APOSTOLICO 
Monseñor Scapardini, Nuncio Apos-
tólcio en el Brasil, Uegó a San Paulo 
©n un coche especial, puesto gracio-
samente a su disposición por las au-
toridades de la República. En la es-
tación le aguardaba v.n regimiento de 
tropas federales en correcta forma-
ción, juntamente con las autoridades villas del progreso contemporáneo, y 
civiles y religiosas, y una muchedum. Tporque el Estado tiene a honra y a 
bre inmensa formada por todas las ¡ gloria el ser una nación joven y ro-
ciases de la sociedad. j busta, nacida a la sombra de la Cruz, 
i», la llegada 2 l tren osta1laron nu.' formada por los misioneros del Evan. 
"tridos aplausos; mientras las bandas \ gelio, unificada y engrandecida, en la 
¡militares tocaban el himno pontifical i vasta extensión de su territorio y la 
y el Himno brasileño. Después de las ] dispersión de sus habitantes por la fe 
presentaciones de costumbre, el Nun. Í en el mismo Dios, y la práctica de la 
ció fué conducido en un elegante ca-1 religión. 
rruaje al palacio arquiepiscopal. • 
I LA BOMA ETERNA DE LOS PAPAS 
RECEPCION T HOMENAJES "La Iglesia, desde la cima de la ro-
Después de haber oído las protestas [-Ca inexpugnable de su misión esen. 
de amor y de obediencia lilial al V i C f i - '"-cialmente pacífica, posee, sin medios 
rio de Cristo de parte del capítulo me. ¡ materiales ni estruendos de armas, un 
tropolitano y del clero secular y ie-v poder irresistible para defender, en 
guiar, el Nuncio recibió a las auto. ¡ un apostolado veinte veces secular, la 
ridades civiles y a lo más granado ! cocordia entre las naciones y el bien, 
de la sociedad de San Paulo; en pri-'estar de la humanidad; en cuanto al 
mer lugar al Presidente del Estado Estado, lo constituye un pueblo que 
y miembros del Gobierno; Prefecto de los ideales iluminan y que la razón 
la población, cuerpo consular en tra- i conduce, y que por lo mismo tributa 
Je de gala; caballeros y señoras ca-^p" itesías y homenaje de respeto a la 
tólicas y representantes de numero-, Roma eterna <i© los Papas, a aquella 
gas asociaciones y cofradías. ! Madre Venerada, ía que según 
; palabras dé San Víctor, vive y 
HOMENAJES TRIBUTADOS AL NUN , triunfa siempre por la fuerza inma-
CIO POR E L PRESIDENTE DEL i nente de su propia flaqueza, y por 
ESTADO DE SAN PAULO i e-fuella paciencia milagrosameinte 
Para honrar al Nuncio el Presiden.1 inalterable que desarma todas las có-
te ofreció un espléndido banquete, al i leras, domeña todas las resistencias y 
cual fueron convidados además de las | disipa todas las tormén .os. 
autoridades civiles y militares, el Ar- : 
zobispo y los digntarios eclesiásticos, ^CRUZ STAT DUM TOLTITUR ORBIS 
y distinguidas personalidades del ele. ' "A un lado está la Iglesia de Cris-
mento religioso y reglar. ¡ to, la religión santa y fecunda de 
1 nuestros mayores, de la cual la señal 
DISCURSO DEL PRESIDENTE.—AD tantísima de la Cruz dejó impresa, la 
MIRACION T AMOR PARA l mano del Criador, con rasgos des-
LA IGLESIA Y EL I lumbradores e indelebles, en el cielo 
f PAPA ' estrellado de nuestra Patria; y al otro 
"Entre todos los títulos con los cua- j lado, un Estado civilizado, amigo del 
les se enorgullecen los Estados Uni. '.progreso, el 'ual, uunque congtitucío. 
dos ¿el Brasil, descuella en primer '. nalmente laico, no puede negar ni debe 
término la unidad de la fe católica,'.ignorar la existencia permanente ni 
profesada por la casi totalidad de los la acción siempre viva de un poder 
ciudadanos; por lo cual está muy pues I invisible y superior, cuya soberanía 
to en razón que <»1 Estado de San' se extiende hasta las extremidades del 
Paulo en nomtre de todo el pueblo ' orbe, y que se impone imperiosamen. 
y por'la boca de sus magistrados, ates | te a la conciencia de millones de hom. 
tifüe la protunda gratitud Que siente ' bres, enseñándoles el camino del do. 
ESTADOS UNIDOS 
varones 
causa común trabajan aisladas unas 
de otras, y no como una sola en-
tidad." 
¡ENEMIGO DE LA CIENCIA! 
Observatorio de sismología 
Los Padres Jesuítas, residentes en 
Bogotá, establecerán en estos días un 
observatorio de sismología, montado 
de acuerdo con los últimos adelan. 
tos; según la opinión de los técnicos 
Congreso de ^ ^ a o n e s católicas de eSQ observatorio podrá competir con 
los mejores hasta hoy conocidos 
El señor Obispo de Toledo, B. de 
Oblo, presidente del departamento de 
Con esto se comprueba una vez más 
cómo es de calumniosa la burda fra-
Asociacionee laicas de la Nacional 1 se rechazada ya por las peisonas que 
Catholic Welfare Council, y uno de los presumen de ilustradas, d© que la Igle 
por la visita oficial con la cual le 
honró el eminentísimo embajador del 
Romano Pontífice. 
"Cierto es que entre la República 
del Brasil y la Santa Sede, no exis 
ber, de la virtud y de la justicia 
"Tal fué con toda verdad, la obra 
siempre benéfica del ponüficí-do ro-
mano a través de todas las vicisitudes 
y mudanzas de la historia, en medio de 
ten ni relaciones comerciales que es. ¡ las más espantosas luchas y durante 
tablecer o desarrollar, nif intereses . las transformaciones sociales las más 
económicos que fomentar; pero hay 1 completas. e . x- „• 
airo que domina y sobrepuja a los i n . " T a l es la misión que sabréis cier. 
materiales, a saber: los lazos i tamente llevar a cabo cuando, sobre 
*«>irltualee de las inteligencias y de: las ruinas humeantes del mundo con. 
^ l o r ^ e s aue enlazan nuestras aLl movido por el formidable y doble ca. 
V ^ P O R T O L A L.CNOX 
L O S C U E L L O S 
Tienen exclusivamete ojales irrom-
pibles garantizados •M-INOOORD" 
DURAN MAS QUE CUALQUIER 
OTRO CUELLO 
120 ESTILOS DISTINTOS 
DEPOSITO; 
Alberto F e r r e r . - M o r a l l a IS . -Habaoa. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo el tercero y último concierto 
de la "-«nial pianista española Pa-
quita Madriguera. 
Hl interesante programa es el si-
guiente : 
Primera parte 
1. —Beethoven, Edmond, Overture, 
orquesta, 
2. —Liszt, Gran Concierto para pia-
no y orquesta en Mi Bemol. 
I Allegro Maestoso. 2 Quasi Ada-
gio. Allegretto. Vivace, Allegro Mar-
ziale anímate. 




a) Requiebros, b) Quejas, o la Ma-
ja y el Ruiseñor, c) E l Pelele.—Go-
yescas del maestro B. Granados. 
d) Cubanas, primera audición, An-
tonio Rodríguez Ferrer. 
e) Danza Cubana número 1, Lau-
reano Fuentes. 
f) San Francisco de Paula cami-
nando sobre las olas, Liszt. 
Tercera parte 
1. —Mendelssohn, Scherzo. 
2. —G. Tomás, Elegrla para cuerda 
sola. 
3. —Wagner, Cabalgada de la ó^e-
ra Walkyria (primera audición en la 
Habana.) 
Por la orquesta. Maestro Alfredo 
Padovaní. 
4. —Grieg, Concierto en La Menor. 
Piano y orquesta. Señorita Paqui-
ta Madriguera y maestro Padovani-
a) Allegro molto modérate, b) Ada 
gio. c) Allegro modérate molto e 
márcate. * • • 
PATBET 
Para esta noche se anuncia en e¿ 
rojo coliseo el debut del tenor Gia-
seppe Gaudenzi, que se presentará 
con la ópera en cuatro actos, del 
inaestro Puccini, Bohemo. 
El reparto de esta obra es el si-
guiente: 
Mimí: CHannina Barondes. 
Musette: Emilia Vergeri. 
Rodolfo: Giuseppe Gaudenzi. 
Marcello: Giorgio Pulitti. 
Colline: Italo Plcchi. 
Sheunard: Mario Carbonl. 
Benoit: Fausto Bozza. 
Alsindoro: G. Interante. 
Parpinol: Vicenzo Ceccarelll. 
Sargento: A. Compagni. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Fulgenzio Guerrierí. 
jf )f. if. 
CAMPOAMOB 
En las tandas principales de hoy 
se pasará la cinta E l brazo de la ley, 
por Harry Carey. 
Para las demás tandas se anuncian 
las comedías Las sirenas del abismo, 
El caballero de la Selva y Un ataque 
de influenza, el drama Caprichos de 





Para hoy se anuncia, en la tanda 
sencilla. La alegría del amor; y en 
la doble, Sol de España y El arte de 
ser bonita. 
& A A 
COMEDIA 
La compañía de Garrido represen-
tará esta noche la obra El Infierno. 
^ * * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, Arniquilla y Ve-
neno. 
Y en tercera. La alegría de la vida. 
* • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de laj 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se es-
trenará la segunda parte de la emo-
cionante obra Las lágrimas del pue-
blo, titulada El Pordiosero, por el 
atleta Galaor. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y medía se pa-
sará la Interesante cinta titulada El 
castigo del sacrilego, por el notable 
actor Aurelio Sidney. 
En las tandas restantes se proyec-
tarán las cintas cómicas Dependiente 
de dulcería y Una cuestión de ata-
vío. 
* * * 
MAXIM 
Películas cómicas se exhibirán en 
la tanda inicial. 
En la segunda se estrenarán los 
episodios quinto y sexto de la serle 
Codicia. 
Y en tercera, el drama en siete ac-
tos La Conóesita Lina, por Lina MI-
llefleur. 
Pronto, Petit Café, por Max Lln-
der. 
)f 3f. Jf 
FOBNOS 
En las tandas de las tres, de los 
Acabada de fabricar 
calle 6, esquina a 27, cfn S f 6 ^ 
tal. sala, comedor, ¿neo ft. ^ 
nes, lujoso baño, hall c o c l n ^ ^ 
y garage. Su dueño B! CosS ' 
11 jn. t. 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
AGUACATE 5a 
MALETAS DE CUERO Y FI . 
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA. 
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
"LA ACACI 
teresante drama La mujer mentira, 
por June Edvige. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, la 
cinta Fama y fortuna, por el aplaudi-
do actor Tom Mix. 
A la una y a las siete, la cinta có-
mica Un paseo aéreo. * * * 
INGLATERRA 
p En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, La última b a l a , 
por Jack Gardner. 
En las tandas de las dos, de ias 
cinco y cuarto y de las nueve, La ca-
sa de oro (estreno) por Emely Wi-
lliams. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartea y 
de las diez y cuarto. La hermosa covf 
girl, por Bessie Berriscale-
* * • 
WILSON 
Secciones de la una y de las s e i s 
y tres cuartos: E l silencio de M a r -
ta, por Edith Estorey. 
Secciones de las dos, de las c i n c o 
y cuarto y de las nueve: E l oro a e l 
deiserto, por Zane Grey. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: La hija perdida, por IViae 
Allenson. 
* * • 
ROYAL 
En la primera tanda se e x h i b i r á n 
cintas cómicas. 
En segunda, La nueva m i s i ó n de 
Judex (segunda serie) jornadas sex-
ta y séptima. 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos La herencia siniestra, por "War-
ner Kerrigan. 
Y en la cuarta, el drama en c u a t r o 
actos Pies de barro. 
* ¥• * 
LARA 
En la matinée y en la primera t a n -
da de la función nocturna se pasaran 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. El último d<3 
stt raza, en cinco actos, por Mit.ciî l 
Lewls. 
Y en tercera. Su luna de miel, e n 
cinco actos, por Norma T a l m a d ^ c . 
* •* • 
NIZA 
Hoy se proyectarán cintas cómicao 
y el drama en siete actos E l moder-
no Montecrlsto (estreno) • 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J U N I O S 
L A V E N T A U N PIJD 
L o s precios que r igen en los corra les 
»on los sigruientes: 
Vacuno , do 14 112 a 35 centavos. 
L o s cordos so venden de 2? a 26 c t s . 
E l ganado l a n a r de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O D B L U T A N O 
L a s reses benef ic iadas en esto l í a t a d e -
se cot izan a los s igu ientes p r e c i o s : 
V a c u n o , a 52 centavos (precoio of ic ia l ) 
Cerda , de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , de 70 a 90 centavos. 
K e s C s •aer i f i cadas en c s a e Malar io -
re. 
Vacuno, 70. 
C e r d a , 32. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses b e n e f l c l i d a s en esto ma-
tadero § • c o t l ^ n a los s t í f u e n t o s pro-
d o s 
Vacuno , do 62 centavos (precio ofi-
^ ^ á e u n o a 52 centavos (Prec io of ic ia l ) 
Corda, do 70 a 8* centavos. 
L a n a r , de 70 a 90 c e n t a u s . 
R e s e s sacr i f i cadas e n este Matad«r<»: 
Vacuno, 195. * 
C e r d a , 87. 
L a n a r , 54. , 
Entradas de ganado. 
Consignado a l a c a s a L y k c s BrtJ» l l e -
gft hoy e Ivapor amer icano B o n h a m , que 
condujo el s igulento c a r g a m e n t o : 
300 novil los s u p o r t ó l e s , a 15 Ijá cen-
tavos ; 789 cerdos, a 25 centavos. A d e -
, m á s , t ra jo Igualmente p a r a la mencio-
n a d a casa 26 malos y 91 cabal los . 
H o y h a sal ido de P u n t a Rasa, en d i -
trecclón a este puerto, e l v a p o r M i d d l e -
bury, que l l e g a r á p r ó x i m a m e n t e e l d í a 
30 de los corrientes . Conduce p a r a la 
m i s m a c a s a de L y k e s B r o s , 1.200 t o r o s 
y novi l los , que se v e n d e r á n de 14 a 13 
centavos, s e g ú n clase y gordura. 
F i n a l m e n t e , l a m i s m a casa espera m a -
f i m a u n t r e n de O r i e n t e con seis ca r ros 
de ganado vacuno die super ior c a l i d a d . 
Et . te ganado es exco ' en te pero , p o r lo 
mismo, de mayor precio. 
Varías cotizaciones. 
A S T A S 
So cot izan de 50 a 60 pesos l a tone-
l a d a . 
H U E S O S 
Se pagan de 75 a 80 centavos quinta l . 
H a y abundante e x i s t a n d a . 
C R I N E S 
Se venden ac tua lmente en p l a z a de 
14 a 16 posos q u i n t a l 
C A N I L L A S 
So pagan de 20 a 22 posos l a tonelada, e x c e l e n t e s p a n a m a s 
S E E C . 
E l sebo refino o de p r i m e r a c lase se 
cotiza de 16 a 18 pesos qu in ta l y e l de 
segunda envasado en b a r r i l e s de 15 a 1G. 
T A N C A J B 
Se paga por tone lada de 80 a 100 pe-
sos s e g ú n cal idad. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cot iza actualmente de 120 a 150 pe-
sos l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a este pre -
cio bastantes operaciones. 
P E Z U Ñ A S 
Se venden de 70 a 75 cta. e l qu in ta l . 
A. DB SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 




al t 4t .-9. 
F u n d e n t e O U l v e r 
Uítnna erpresidn 
de la medicación CA* 
USTICA o REVUL-
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, aüfates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
T I A 
Se remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro' 
gueria y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana, —Unicos aeentes de Olliver. ^* 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 2.693. V a p o r A m e r i c a n o 
H . M. F U A G E R . C a p i t á n W h l t e . proce-
dente de K e y W e s t , consignado a R . L . 
B r a n n e n . 
C o n c a r g a general . 
M A N I F I E S T O 2.694. V a p o r E s p a ñ o l M A 
NUBIi C A L V O . C a p i t á n Morales , proce,, 
dente de B a r c e l o n a y esca las cons igna-
do a M. Otaduy. 
C o n c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 2.695. Remolcador A m e -
r icano G E N 8. M. M I L L S . C a p i t á n , P h e -
l a n , procedente de Norfolk, cons ignado 
a e l CdnouL 
M A N I F I E S T O 2.896. Vapor A m e r i c a n o 
H e r e d l a . C a p i t á n B l r k s , procedente de 
C o l ó n y e sca la , consignado a W . M. D a -
n i e l . 
C o n c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 2.697. V a p o r A m e r i c a n o 
M A S C O T T E . C a p i t á n A l b u r y , procedente 
de T a m p a y esca la , cons ignado a R . L . 
B r a n e n . 
Oon c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 2.998. V a p o r A m e r i c a n o 
J. R . P A B R O T . C a p i t á n P h e l a n , proce 
dente de K e y W e s t , consignado a R " 
B r a n e n . 
Con c a r g a general . 
CAXEJÍDARIO.—Miércoles 9 du 
Junio. Santos Ricardo y Maximiano, 
obispo y confesor; San Primo y Fe. 
liciano, hermanos mártires. Ricardo 
quiere decir severo; Maxirsiiano, gran-
decito; Primo, primero. Concluye la 
temporada de ópera y empieza la de 
veraneo. Los turistas se proveen dw 
buenas joyas para lucir la persona • 
van a comprarlas a casa de cuey-vo, y 
sobrinos, san rafael y águila, doIldí, 
las hay de alta novedad y de primer 
Orden.—Y los que tienen ahorros en 
el banco internacional encuentran fa-
cilidades para resolver sus neoesida 
des económicas. 
AOTüALIDADi.>—Es muy desagra-
dable la actualidad de estos días, ün 
vapor americano llegó a puerto con 
800 reses, de las cuales 170 eran ca 
dáveres ya putrefactos, haciéndose 
muy difícil echarlos al mar ni en el 
viaje, ni después del viaje. Las reses 
hablan muerto por ettar hacinadas 
largos días en lugares incómodos y 
malsanos: ¡pobres animales! No se 
habla apenas de responsabilidad; pe-
ro si ese vapor fuese español ¡Dios 
nos asista, con la lluvia de acusacio-
nes y dicterios! A casa de cbamplon 
moya van en procesión los turistas a 
proveerse de buenas camisas, magní-
ficas corbatas y cuellos y calcetines 
de verano y de etiqueta, obispo W*"' 
Y los señores carballal, san rafael 
136, venden muchos juegos de cuarto 
y de sala en caoba, cedro y nogal, es-
tilo Luis XVI de las mejores fabricas. 
OCURREIVCIA INrAJíTlL.-r¿Cuáí 
es el primer sacramento, Pepito. 
—Bl bautismo. 
—Perfectamente... Y después que 
está bautizado el niño ¿cuál es el sa-
cramento que se le administra. 
— ¡La vacuna! , .• 
En la américa, gran sombrerería 
de o'reilly 88, los turistas comprari 
l  á  o monte crisi. 
para lucirlos en las playas del JNont. 
También hay elegantes sombreros a ^ 
señora.-El señor Langwith de ott̂  
po 66, tiene en su bonito establea 
miento toda clase de avíos Y ^ ™eDv 
tos para la cría de aves; gallea 
jabón para perros, etc. 
EVITEN E L CANSAyClO.-Los exe-
perimentos de Mosso demuestian 
el cansancio envenena la sangr • ^ 
la sangre de un animal cansa^ 
inyecta en otro, presenta éste ^ 
los síntomas del cansancio.--^ 
ópera, gran bazar de &aliâ 0 '¿^gue 
bién despachan ropa de verano ^ 
es un gusto; sobre todo, * ] f ™ J ^ 
yas que las hay ^ f ^ ™ * * 
la bomba, peletería de la nianza ^ 
Gómez, frente a Campoamor 
ches viajeros a comprar maiew * ^ 
les de mano y demás artículos ae 
je muy baratos. ,̂,Tmnc — IS11 
3 LOS GRAÍÍI>ES mE^0S-sica, 
1028. Se inventaron las notas u 
1184. E l violín. 
1185. Los anteojos. ^ 1 
1289. E l primer molino ("p 
la loza de barro en Italia. c0ii 
1131. Se Ideó hacer el paP 
trapos 1330 ( p o c o más o menos.} ^ 
t ó l a p ó l v o r a . O m e r o s 
1346. Se u s a r o n l o s p r i m e r u 
NE8- . MW i% todo* 
En la catalana, o'reilly f 
mundo pide el delicioso ca^ * p̂e-
tostado por un PrTOcediprorSrla f 
. cial de la casa. La Per̂ mel W 
Crnsellas es la Preferlda^e8. 
do- rivaliza con las mejores )a<, 
i TTTI „«-n+lmieni.y . « . A S ' 
M A N I F I E S T O 2.699. V a p o r A m e r i c a n o 
B O N H A M . C a p i t á n Nordsck , procedente 
de Qalveston consignado a L y k e s B r o s . 
lyykes B r o s , 25 m u í a s , 300 n o r l l l o s . 
C u a r t e l Maes tre . 91 cabal los . 
C u b a C a t t e Co., 200 novUloB. 889 c e r -
dos. 
r ^ N T F T E S T O 2.700. V a p o r A m e r i c a n o 
L A K E L A S A N G . C a p i t á n A r r a s t r e n , p r o -
cedente de C á r d e n a s , consignado a M u n -
son S teamsh lp L I n e . 
Con 11-506 sacos de azflcar e n t r á n -
sito. 
M A X I M A . — E l sentimiento 
...nto son raciocinios n0 
cientos que la ra^n inme^t ^ 
noce. Son la voz de la Na 
nos habla interiormente •s l  i teriur^"— la del -
La religión es la ^ [ gfñor 0: 
• para ese consuelo el ^ ^ 
;ePen su estableclmientó de ^ 
nes, o'reilly 91, toda clas« <£uCÍfijo* 
religiosos, cuadros sacros 
nA-K\r.^ «t^ n. buenos pre^ 
ma 
tiene 
cálices etc., a buenos 
A N G E L A E S T R U G O Y H o * 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E SE5ÍOR ^ 
h u í a t e 5 8 . H a b a n a - T e l é f o n o l^1 ' 
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T R I A N O N 
E n d í a de m o d a 
1Tiunra Trlanon 
vi de éxito en éxito. 
he en su favorito martes, veia-
n uieua auimación el nuevo vine 
f t í barriada del Vedado-
A otaré de la concurrencia, entre 
A° po de señoras jóvenes y Le.¡as. 
^^nsario Arango de Kindeláu, Cira-
t lia Miranda de López y Elisa Me-
fnral de Mederos. 
Algunas más, como Maria Coppin-
C'de Rocamora, Belén Vidai de Ki -
elme Maria Herrera de Rair.vtv, 
Sarietá Aballí le Simpson, Erahita 
B vos de Rodríguez Campa.. . 
y Mercedes Fantony Viuda de Gon-
zález, con su encantadora hija Mer-
gntre las señoritas Cuca Polo, Hor-
tensia Fernández Travieso, Alicia He-
rrera, María Pepa Beltrán, Ofelia 
Lancís, Nena Romeu, Raquel Ramí-
rez, Consuelo Belt, Sisita Bueno, Gra-
ciela Roig, Mercedes Vals, Lolita Ga-
rrido, Caridad Fernández Travieso, 
Zenaida Ramírez, Rita Vals, Margot 
Lancís, Carmen Angulo, Clotilde Ala-
cán Margarita, Villaurrutia, Esther 
Ramírez, Nena Cossío. . . 
Y la gentil Zoila Jorge. 
Enrique FONTANILLS. 
Copas para Premios 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, alegóricos, para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
de Automóviles, etc. 
L A CASA QTJDíTANA 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N H E L , A . D 0 3 E X Q U I S I T O S ! ! D a a h í l o s o l i c i t a d o d e 
muestro s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
^ L a F l o r C u b a n a . " G x l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
D E P A L A C I O 
Los pasajeros quéjanse de la falta 
de limpieza en el tren que hace el ser-
vicio entre Artemisa y Habana. 
E S P E C I A L . INMIGRACION CHINA 
Por decreto presidencial lia sido • i t 
mtorizado el agente de inmigración U n i V C r S l d a d 
•hiña Alfonso Jos Lin, para introdu > ^ " v v i o i U C l U 
se dedi--ir en cuba cien cüínos que 
carán a las labores agrícolas e in. 
dustriales del país. 
MERITO MILITAR 
d e l a H a b a n a 
Convocatoria 
ro Losada Fuentes, al cabo Ensebio 
Beitia Isa i y al soldado Antonio Fer-
nández', por buena conducta y anti-
güedad. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
La secretaría de Gobernación ha 
resuelto aprobar los presupuestos del 
Consejo Provincial de Camagüey, y ê  
extraordinario del Ayuntamiento db 
Marianao, cuyas revisiones termina-
ron en el día de ayer. 
Debiendo quedar vacantes los car-
Le ha sido concedida la Orden del gOS de Agregados de las asignaturas 
Mérito ^ ^ L ^ ^ a r g e n t ^ ^ B a l d o m e - de Derecho Penal, segundo curso; De-
recno Mercantil, Economía Política, 
Derecho Administrativo, segundo cur-
so; y Derecho Civil, segundo curso; 
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de la Habana, se convoca 
por este medio a los que aspiren a di-
chas plazas de 'Agregados", siempre 
que reúnan las condiciones que se 
expresarán, para que presenten sus 
soliietudes acompañándolas de cuan-
tos antecedentes y méritos estimen 
conveniente, debidamente documenta-
dos, en la Secretaria de la Facultad 
de Derecho, dentro de los cinco pri-
meros días del mes de septiembre 
de mil novecientos veinte. 
Para sr admitido como opositor es 
necesario justificar ser Doctor en De-
recho Civil o Público según el cargo 
de Agregado perteneciente a una u 
otra Escuela, haber obtenido el títu-
lo de los cuatro últimos cursos e in-
tervenido en oposiciones a Cátedras o 
a la Plaza de Auxiliar en cualquiera 
de las Escuelas de la Facultad sin 
que hayan sido desaprobados sus 
ejercicios. 
E l opositor deberá presentar con 
su solicitud: 
A) Un estado de su expediente uni-
versitario. 
D) Un resumen expedido por el Se-
cretario .de la Facultad, de todos los 
antecedentes que en la misma cons-
ten sobre sus servicios y trabajos y 
especialmeme si alguno de ellos hu-
biere pertenecido antes a la Facultad, 
de su asistencia y asiduidad respecto 
de las clases y demás ejercicios Aca-
démicos. 
Habana, 15 de Junio de 1920. 
Antonio G. de Bnstamante, 
Decano. 
L a Z a f r a e n A r t e m i s a 
Ariemlsa, junio 9. 
DIARn ^oana. 
Ha terminado su zafra el central 
Lincoln, con un hermoso rendimiento. 
El Pilar sigue moliendo; tiene ya cer-
ca de los 200 mil sacos. 
'SI pueblo mira con simpatía el mo-
vimiento üe los telegrafistas, funcio-
narios que por su labor y responsabi-
lidad merecen la ayuda del Gobierno. 
t i 
V A P O R 
ALFONSO Xlll" 
Saldrá fijamente el 20 del corrien-
íe para los Puertos de Coruña, Gijón 
y Santander; recomendamos a los se-
fiores Pasajeros compren sus equipa-
jes en nuestras casas. 
Baúles camarote 




desde . . . . 
Maletas, desde. . . 
Maletines desde . 
Mantas, desde . . . 
5.50 a ? 60.00 j 





"s.oo S u b a s t a e n 
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G o b e r n a c i ó n 
98 
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Gorras de viaje, portamantas, ne-
ceseres, sacos de ropa sucia, sillas de 
viaje y todo lo necesario para que su 
equipo sea confortable y elegante. " 
EL LAZO DE OEO 
MANZANA D E GOMEZ. FRENTiE A L 
PARQUE TELEFONO A-6485. 
F . COLLIA T F U E N T E . 
OBISPO No. 32. TELEFONO A-2316. 
C. 4983 alt. 5t.-9. 
Ha comenzado a celebrarse esta 
mañana en la Secretaría de Gober-
nación, la subasta para suministro de 
efectos de escritorio al Departamen-
to. Se efectúa dicha subasta bajo la 
inspección directa del Subsecretario, 
doctor Aguiar. 
K MASIO IA MAB1-
HA es el periódico da ma-
yor eireuladáiL. —, — _ 
Del Puerto 
E l armamento consiste en oche ca-
ñones de 12 pulgadas (calibre 12) 
colocados en pares en cuatro torres 
las que están manejadas por fuerza 
hidrálica. 
Una de las torres está a proa, otra 
a popa y las otras dos en el centro 
del barco, a cada banda. 
20 cañones de cuatro pulgadas, to-
dos colocados en cubierta y por ba' 
terías. 
MED1A5 
P A R A E L E C ) A r i T E 5 
D e s e d a , hilo m u y t r a n s p a r e n t e 
y m u s e l i n a , en todos c o l o r e s . 
e A R O l A . Y S I 5 T O . S. R A F A ^ L Y P . fn .DE L A D R A . 
Ecos M Vedado 
NUEVA PROFESORA 
E n el Conservatorio de Música que 
dirige el Maestro Eduardo A. Peyre-
llade, se examinó de Tercer año de 
Solfeo la señora Otilia Núñez de Ada, 
habiendo merecido la honrosa nota 
de Sobresaliente, por unanimidad, 
otorgándosele al mismo tiempo el 
Título de Profesora de Solfeo. 
L a señora Núñez de Ada fué felici-
tada por el tribunal examinador. 
Mi enhorabuena a la nueva Profe-
sora. • 
EN HONOR D E L ' SAGRADO CORA-
ZON D E JESUS 
L a distinguida v católica dama de 
este barrio señora Hortensia Aguile-
ra viuda de Armenteros, Presidenta 
de Honor del Apostolado de Jesús 
María y la Presidenta efectiva, seño-
ra Mercedes Camps de Pérez, nos In-
vitan a las fiestas que en honor del 
Sacratísimo Corazón tendrán lugar en 
aquel templo. 
L a fiesta principal será el domingo 
trece. 
Habrá misa de comunión solemne a 
toda orquesta bajo la dirección del 
Maestro Pastor, sermón y consagra-
ción de los niños. Esta parte será a 
las 4 p. m. 
Se les entregará a cada uno de 
los niños una preciosa medalla. 
E n la misa de comunión se re-
partirán preciosos recordatorios. 
Agradecemos la atenta invitación. 
SOLEMNES CULTOS E N L A PARRO-
QUIA D E L VEDADO 
Los días 8, 9 y 10 de este mea 
solemne triduo en honor del Sagra-
do Corazón de Jesús, titular de la 
Parroquia. A las ocho p. m. con E x -
posición de S. D. M. Rosario y ser-
món, etc. 
Día 11. Fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús. A las nueve, misa solem-
ne, con asistencia del Excmo. e Iltmo. 
señor Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico, Monseñor Tito Trocelsl. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. 
Ilustre Canónigo Doctoral, Andrés 
Lago. 
A las ocho p. m. ejercicio con E x -
posición y acto de consagración al 
Sagrado Corazón, 
LORENZO BLANCO. 
dos sus familiares la expresión áé 
nuestra sincera condolencia. 
E X A M E N E S 
Para conocimiento de los numerosos 
alumnos de las academias de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, publicamos a con-
tinuación los nombres de las personas 
que integran los tribunales de exá-
menes y las fechas en que tendrán 
lugar. 
Taquigrafía y Mecanografía: señori-
tas. Junio 17 de 8 a 10 a. m. Pre-
sidente, señor Mario R. Bombalier. 
Vocales, señorita María Valdés Agui-
rre y señor José F . Vázquez. 
Taquigrafía y Mecanografía. Varo-
nes, Presidente señor Mario Bombalier 
Vocales señor Antonio Laguna y Ra-
fael Eleizegui. Junio 17 de 8 a 10 
a. m. 
"Escuela de Comercio", Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de libros. 
Presidente señor Justino Báez Vocales 
señores Lorenzo García y Agapito Ca-
brera. Junio 18, de 8 a 10 de la no-
che. 
Geografía. Presidente señor Ismael 
Pórtela, Vocales doctor Rogelio Fuen-
tes y doctor Raúl Pérez, Junio 21, 
de 8 a 10 de la noche. 
Gramática. Presidente señor Alber-
to Fernández Vocales señor Ismael 
Pórtela y doctor Nicolás Pérez Re-
ventos. Junio 22, de 8 a 10 de la no-
che. 
Aritmética. Presidente señor Pedro 
F . de Guevara. Vocales doctor Car-
los A. Llanes y señor José Pulido 
Vela,, Junio 22 de 8 a 10 de la no-
che. 
Inglés. Presidente señor José Suárez 
Alonso. Vocales Pedro F . Guevara y 
Gustavo Cratrand. Junio 21 de 8 a 10 
de la noche. 
Dibujo Lineal. E l mismo que ha de-
signado la Sección de Bellas Artes 
para Dibujo Natural. 
¿ Q u i é n se a t r e v e r á a ne^ar 
que tu c a r i ñ o es sincero, 
si por la noche me das 
cafecito de " E l Bombero"? 
A v e , d e Btalia» 1 2 0 . T e l é f o n o 
mente de Francia y que hoy ha sido 
despachado en la Aduana, será prepa-
rado para que en él realice vuelos 
sobre la Habana la aviadora france-
sa. 
Dos cañones de 3 pulgadas, dos más 
de 1 pulgada y dos cañones. 
L a tripulación es de 700 hombres. 
E L SIBONEY -
E l vapor americano Siboney, llegará 
mañana a este puerto. 
' E L P R E S I D E N T E ESTRADA CA-
B R E R A 
Procedente de Filadelña y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral ha llegado el vapor de bandera 
guatemalteca. Estrada Cabrera. 
E L MIAMI 
Procedente de Key West ha llega-
> el vapor americano Miami que tra-
jo carga general y 45 pasajeros entre 
ellos los señores Miguel Caballero, 
onsul de Cuba en Miami, José Gó.. 
ÍZ, Eduardo Figueroa, Santiago Efe-
vez, José Carol, Alberto R. de Are-
llano y señora, Nicolás Prieto, Mi-
guel Angel Cisneros, Lewis T. de la 
Cuesta, T. H. Gato y señora, B. H, 
Gato y familia, Pedro Pena, S. A. Pi-
za y otros. 
También legó en este vapor Mr. 
Branne el agente general de la Pe-
ninsular Occidente S. S. C. a quien 
damos la bienvenida. 
E L JOSOEPH R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lie-" 
gado de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
E L . BARCELONA 
Esta tarde legará de Santiago de 
Cuba el vapor español Barcelona. 
E L MIRITA 
Procedente de Tampico ha llegado 
el vapor americano Mirita, que trajo 
un cargamento de petróleo. 
HABRA VUELOS E L DOMINGO 
E l avián que ha llegado reciente-
HURTO E N LOS M U E L L E S 
E l agente de Aduana señor Edel-
miro Hernández, arrestó a Julio Gue-
rra vecino de Sol 23, y a Tomás Co-
cina, vecino de Cuba 147, por que se-
gún confidencias que tenía dicho agen 
te, tesos individuos habían sustraí-
do del muelle de San José cuatro 
piezas de crea que no pudieron ser 
ocupadas. 
Los agentes Hernández y Balmase-
arrestaron a Luis Armand Valdée, 
vecino de Cuba 130, porque dejó en el 
sko situado en San Isidro y San 
Ignacio dos bolsas de seda bordadas 
en oro que había hurtado de los mué 
lies de San José. 
E L CALAMARES 
ÍE1 vapor americano Calamares ha 
llegado de Nueva York con carga ge-
neral y pasajeros. 
A C A B A N 
D E 
L O S A F A M A D O S Z A P A T O S 
H A N A N 
E N D I S T I N T O S C O L O R E S P A R A L A P R E -
S E N T E E S T A C I O N 
L A 
E M P E R A T R I Z 
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/jtUANDO se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en •— 
cuuz Q u i n t a n a 
O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
L A M P A R A S , T O D O LUJOSO, D E MUY A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O , R E F I N A M I E N T O Y SUMA D I S T I N C I O N . 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente* 
Avenida de Italia 7 4 - 7 6 {antes Galiano), Teléf. A-4264. 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
1909, han sido designados para formar 
la Junta que ha de presidir el Sor-
teo número 384 que tendrá, efecto el 
día 10 del actual, los señores siguien-
tes: 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agrámente; Secretaría de Ha-
cienda, León Primelles; Audiencia, 
Oscar Barinaga y Mestre; Cámara de 
Comercio, Francisco Javier Ramil; 
Ayuntamiento, Manuel Méndez; Gre-
mio de Cocineros, Salvador Gonzá,-
lez; Sociedad Económica, Joaquín 
Obregón; Notario, Mario Recio. 
Habana, 8 de Junio de 1920. 
José Berengner. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
Solemne apertura del curso escolar 
A las ocho de la noche del Domin-
go 13 del actual, tendrá lugar la so-
lemne inauguración de la exposición 
¡de los trabajos realizados por los 
alumnos en el presente Curso esco-
lar. Concurrirán a dicho acto, el Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, doctor Gonzalo Aróstegui, 
el Superintendente Provincial de Es -
cuelas, doctor Santiago García Spring. 
y otras altas autoridades escolares 
Asistirá el Presidente Social P. s. r. 
señor Salvador Soler y la Junta Di-
rectiva; la Sección de Instrucción 
concurrirá en pleno, con su querido 
Presidente el señor Nicolás Planas, a 
la cabeza. 
Ha de quedar muy lucido el acto, 
al que prestará mayor brillantez, la 
exposición de trabajos, artísticamen-
te presentada, y en la que los alumnos 
de la Asociación ofrecerán una de-
mostración palpable y evidente de la 
enseñanza que reciben en las Acade-
mias de la progresista Institución, a 
la que nos complacemos en aplaudir 
por su labor tan beneficiosa a la 
cultura nacional. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Necrología 
E n la tarde del pasado lunes re-
cibieron cristiana sepultura, los res-
tos del que en vida fué cariñoso pa-
dre y ejemplar esposo, don Domingo 
Fresnedo y Fontal (q. e. p. d.) Al 
triste acto del sepelio concurrieron 
numerosas personas amigas del fina-
do. 
E r a el extinto padre del compe-
tente Mecánico-electricista de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, señor Alfredo Fres-
nedo, a quien expresamos nuestro 
más sentido pésame que hacemos ex-
tensivo a todos sus familiares. A l 
entierro concurrió el Conserje del 
Centro social señor Andrés Sandomin 
go, en representación de los emplea-
dos. 
tina nutrida banda de música for-
mada por antiguos compañeros del di-
funto (que en vida fué un músico no- i 
table), ejecutó varias marchas fúne-
bres. 
Descanse en paz el señor Domin-
go Fresnedo y Fontal, y reciñan to-
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
I ra, etc., etc. 
SomBas de Hortalizas y flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA í JARDIN: 





|No es verdad, ángel de Dios, 
no es cierto, querida Zea, 
que en estos muebles de Ros 
puso su alma Novoa? 
C. 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
MERCADO NEOYORQUINO 
X H B CUBA CAITE S S 6 A B COHPORAXZOlff 
Nueva York, Junio, 9, 
E n 800 acciones comunes vendidas ayer hubo % de utilidad en «ida 
ona. GOO de las preferidas se vendieron «in alteración de precio. 
TUL aox>BA 
Nueva Tork, Junio, 9. 
Sumario da Th.% Wall Street Jo ara U i e ] u opftrawdone» ayer en A m.«c"' 
ío de ralor**. 
"A la hora del cierre hubo repo sición. Reducción de diridendos en las 
acciones comunes y preferidas por la Chicago auid NorthwaBtern, hiriendo a 
toda los valores de la lista de ferro-? iarios. E l numerario subió de nuevo 
al 10 por ciento; pero descendió al 8 en las últimas transacciones." 
BOtros 
Nueva York, Junio, 9. Cotizaciones de ayer: 
l i LifcOTta-l, del. . . . 
Primeros del. 
Ceirundos del. . . . . . . 
Primeros del. , 
?<'pundoB de1., . . . . . . 
Terceros del 
Cuartos del 
L'r-lted States Vlctory. . . 





























ULTIMAS VENDAS D OTZBTA 
Cuba eTterlos-, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Chiba Rallroad 
Kavana Electric cons. . 
Cuban Ameritan Sntrar. 
CMy of Bord^aux. . . . 
Anfflo-FrencU. . , , » 
Cuba exterior. 
City of lyons 
City of Mí.Meille«. . . 








































Junio 9 de 1920 Precio: 3 centavos 
Los diarios españoles úl t imamente 
.egados flan extensos detalles de la 
desaparición de ''Joselillo", el infor-
tunado torero t rágicamente muerto 
por un toro en la plaza de Talavera de 
la Reina, plaza que había inaugurado, 
hace una porción de años, su padre, 
José Gómez "Gallito", aquel torero 
alegre, famoso por su manera de "cam 
blar", de rodillas, a los toros, buen [ 
banderillero y regular matador: re. i 
guiar he dicho, pero hay <lue tener en | 
cuenta que alternaba con "Cara-An. 
cha", "Lagartijo", "Frascuelo" y otros j 
no menos notables estoqueadores. , 
Leyendo lo que dicen los diarlos se j 
comprende la dolorosa impresión que i 
ha causado la muerte del joven torero i 
a quien no he tenido el gusto de ver | 
torear, pero que me figuro que ha si- i taban y 
do, en estos tiempos, el primero de los j l a r e s . 
primeros: y conste Que he visto a! De Pepe-Hillo, o sea de José Del-
todos los que han sido "primeros"'gado y 'Guerra (a) H i l l o " se ha es-
en un tiempo en que todos eran bue-1 crito que "no había mejor recomenda-
nos, "Lagarti jo" y "Frascuelo", fenó-¡ ción para la duquesa B . . . la conde-
meaos que quitaron "moños" al "Gor-j sa de P . . . para el ministro D . . . o 
do", "Boca Negra", "Cara Ancha" y i para el favorito G . . . l ú e la de "Pe-
' Ghieorro", etc., a Mazantini el exqui- j pe-Hillo"a quien nada se negaba" Por 
sito del 'volapié", a los Bombitas, Re- | gi r iñeron grandes señoras y manólas 
verte. Guerra (gran fenómeno) Fuen. | rumbosas. ¿Hay semejanza? 
ta e indirectamente la impresión 
la úl t ima catástrofe salgamos per-
diendo bastante. 
¡Nunca se llegó a pensar en un mo-
mento nacional que perpetuase la me-
moria de un torero! Ahora, con pena 
lo digo, y lo digo con pena por que 
soy "fanático" por la más nacional 
fiesta española, Que decía el ilustre 
doctor Tebhusen inconforme con que 
se llamara fiesta nacional a la de las 
corridas de toros, veo que se reúnen 
miles de pesetas con destino al mo-
numento , 
De "Joselito" he leído que las más 
altas personalidades se lo disputaban 
y se consideraban honradas con su 
amistad. Y no he leído, siendo así que 
ocurr i r ía que también se lo dispu-
le adoraban las clases popu-
tes, que dejaron el terreno a "Joseli-
llo", a Joselillo único, dueño absoluto. 
Con este José, con tres de gran nom 
bradía, uno de ellos por lo trágico de 
•••nene más que por sus méri tos 
art íst icos, Que han conmovido el pue. j 
blo español . Joseph Delgado (a) " H i - i 
o . ..os' Domínguez (a) "Pepete" y i 
José Goméz (a) "Joselito". 
Lo que se dijo y lo que se escribió 
de los dos primeros, y lo que se ha i 
dicho y escrito del último, viene a ! 
< i1 ki mismo aunque, desgraciadamen-j 
te para los que hemos recibido direc-
Lo mismo "Pepe-Hillo" que "Jose-
l i l l o " eran empujados a la competen, 
cía con otros compañeros por el pú-
blico. Los honores, los funerales, las 
demostraciones d! pesar nacional fue-
ron iguales en ambos casos cuando el 
trágico fin de uno y de otro. Los 
dos murieron a la hora de matar un 
toro. Los dos han dado juego a los 
grabadores y a los artistas que han 
"ilustrado" el final de tantos toreros. 
"Joselillo" ha tenido la suerte ( i ) de 
que la fotografía, la instantánea y de-
más hayan prodigado su efigie en 
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el lecho mortuorio. De "Pepe-Hillo" 
hay, y una tengo en mi poder, "es-
tampas" que gráficamente descri-
ben los cuatro momentos de la mor-
tal cogida: al colocar la esto-
cada fué empitonado, cuando el to-
ro t irándolo por encima de la espalda 
lo arrojó al suelo quedando él torero 
boca arriba, inmóvil, cuando el toro 
le introdujo el cuerno izquierdo por 
la boca del estómago y 1- córneó y | 
campaneó durante más de un minuto I 
destrozándole en menudas partes cuan I 
cas contiene la cavidad del vientre y 
pecho, a más de diez costillas fractu- i 
radas''. 
iRItiCRiftAi 
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L A G A S A m T A L V O - O O R R A L 
O A L I A M O I O Ó 
Con "Joselillo" la fotografía no ha 
llegado a tanto. . ; 
Con "Pepe-Hillo" la fortuna fué p ró 
d iga . . . Dejó el torero la enorme can. 
tidad de 185.399 reales, pagadas deu-
das! 
"Joselillo" ha dejado una' fortuna 
moderna: mucho dinero amasado a 
fuerza de inteligencia, valor, y orden 
en sus asuntos. ¡Lástima de mucha-
cho! i 
José Rodríguez (a) "Pepete", el otro 
José del tríptico fúnebre taurino era 
célebre sin ser una estrella de p r i . 
mera magnitud. 
Su muerte tuvo, vista a t ravés del 
cable que nos hizo creer que "Jose-
l i l l o " murió por salvar la vida de su 
cuñado Sánchez Mejías, gran parecido 
con la del hijo del "Gallo" y no obs-
tante, "Pepete", en efecto, mur ió por 
salvar a un compañero mientras que 
"Joselillo" mur ió por un descuido, por 
imprevisión, por que estaba escrito 
tal vez. i 
Un toro, llamado "Tocinero", de 
Miura, tomó una vara del picador An_ 
tonío Calderón quien llevó una gran 
caída. Advertido "Pepete", por unos 
espectadores con quienes cambiaba 
palabras del,peligro que cor r ía el p i -
cador, fué "Pepete" a hacerle el "qui-
te"; pero el toro se fijó en él, abando-
nó al caballo y al picador y sin dar 
tiempo a "Pepete" de abrirse de capa 
le cogió de lleno. Le enganchó con el 
cuerno derecho por la cadera dere-
cha, le volteó, lo pasó al cuerno iz-
quierdo y con éste hir iéndole la te-
t i l la izquierda y resbalando en una 
costilla, le part ió el corazón. 
Murió "Pepete" heroicamente por 
salvar a un compañero . Ello le valió 
un anoteosis grande como las que 
recibieron los otros dos J o s é . 
Y. . . por no dar la lata a los lecto-
res no iniciados en "re taurina", pon-
go punto después de mal hilvanar una 
tr i logía t rágica y de suponer que ese 
dineral que se reúne para erigir un 
monumento al gran torero, al ínmen. 
| so "Joselillo", bueno en todos los te-
rrenos y querido en todas partes, se 
i dediQue a algo que él, el mismo "Jo-
) selillo", designaría noblemente y ca 
j rltativamente si puediese dictar su 
j ú l t ima voluntad, esa que, en el mismo 
i momento de ser herido, manifestó im 
j periosamente pidiendo que av isarán a 
j Madrid al médico de su confianza. 
Con él aquella desapareció: y tal 
i vez de no desaparecer tan rápidamen 
| te, el hubiese instituido una funda-
ción benéfica. ¿Quién sabe? Y el mu-
chacho bueno, noble, valiente, hubie-
se desaparecido del mundo de los v i -
vos sonriendo pensando en la estela 
de caridad que dejaba marcada en la 
ruta de su paso por la t ier ra . 
Enríeme COLL. 
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Rigolbocbe ha muerto. Ese nombre 
no dice nada a la generación actual 
y los de la otra se hallaban muy le-
jos de suponer que la reina del can-
can del segundo imperio existía aur.. 
Hubiera sido muy difícil reconocerla 
bajo el aspecto de la anciana que v i -
vía oscuramente en Bobigny, en su 
propiedad con rentas ganadas en la 
"cote d'azur" donde una dama Babel 
tuvo una casa de huéspedes muy acep-
table. 
Madame Babel, esa persona tan dis-
creta, tan solícita y educada, de ama-
ble sonrisa y de maneras respetuosas 
no era otra que la bacante de baile 
público, que fué el movimiento la t re . 
pidación y el delirio y que decía: 
"Cuando. bailo, mis brazos tienen el 
vért igo y mis piernas son locas." 
¿De donde procedía, cuando a los 
diez y seis años, hizo su "debut'' en 
el casino Cadet? De Nancy, dícese. Se 
llamaba Margarita y como siempre 
vestía de cantinera de los "Hugono-
tes" se le agregó a su nombre la Hu-
gonote. 
En las glorias del canean, el apodo 
se impone. Nombrarse Mlle. Hervé, es 
demasiado burgués ; y se hace llamar 
"Niní" Patte en l ' A l r ; Andrea He-
lleng está desprovisto de perfume; y 
se hace llamar la "Mome Fromage", 
Mlle. Chretiennot se vuelve "Rayón 
d'Or"; Luisa Weber, la "Goulue" y 
Melle Beuze, "Grille d'Egout.'' 
Margarita, la Hugonote célebre, lo 
fué más aún bajo el nombre que le 
pusieron una noche en el Pra,do, 
cuando prorrumpió, al ser detenida, 
por un exceso en el baile, en la si-
guiente forma: "¡Laissez done, c'est 
•bien plus rigolboche!'' 
La frase corrió de boca en boca y 
tuvo éxito. 
Desde entonces la llamaron a Mar-
garita "la Rigolboche". 
Cambió de trajes; pero no de mane-
ras. Tuvo su corte; perteneció al 
"tout Par í s" , de los excéntricos. E l 
Sánchez Solana y OuSvOic 
Olidos 64,-Mm, 
teatro se la disputó al baíl 
la escena de los "DewL8llbt4 i 
miques" y bailó en " ^ w ^ t s . o ! 
Follichonnettes» una C Ü * S ^ ^ 
remeros que le valló trlu50s ^ ^ 
Rosita Maura ni Zambelll >; qUe m 
oído. ' 11111 coâ  
Ludorico Halevy fba 
muchas noches, y la consldeS^^a 
artista y una gran bailarina ^ ^ 
Su baile era de una audaX 
ordinaria y muy fantasía *ltra-
En fin aparecieron ias" 
de Rigolboche'' que distaba?**071»» 
de ser una autobiografía de i . 
cancionista. . i * 'amo^ 
Preguntando a Ernesto Blni, 
algunos afios, un periodista a ^ 
aquellas hubo de escribir i J r * 4» 
te: 10 
"Ye soy el autor anónimo . 
"Memorias de Rigolboche" ^ 0 la< 
juventud que cometí en las « lo ^ 
dades de 1860; la cosa no 1 l0x[̂ ' 
En cuanto a la bailarina, „ ^ 
maban también Margarita ia ulliL 
note y cuyo verdadero nomKr« g(1" 
Margarita Badel, no ha muertn ^ 
gún las úl t imas noticias dirit* ^ 
casa de huéspedes en Monaco Ulla 
Rigolboche no hizo dinero 
reputac ión . En estos (tiempo ^ 
ho merece 
tado, de esta alma del cancán 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
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En ninguna casa podrá usted adquirir 
su equipaje más ventajosamente que 
en la peletería 
" L A MARINA D E LUZ9 
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comediantes el hec   5 ° " , DE 
a
los laureles de sus dias tn.nlf? 
no pudo calentar su comida 8 
Pero esos seres ligeros se nara 
mucho a los pájaros d^ los Il íT 
pée decía: "¿Se h ^ - á n ocmta ' ,^ 
ra morir ' . 
¿Cuánto oro tiene Francia ea , 
cajas del Banco? ¡5.581 millón., f 
francos! , e 
Sabido eg que la moneda de 0.ft 
que circulaba antes de la guerra m 
manece ahora acumulada en c" 
Jas de los Bancos del Estado, da 
modo que la reserva monetaria de iog 
Estados Unidos ha aumentado un 55 
por ciento; la de Francia en 67 por 100 
la de Inglaterra en 165 por ciento 
En cambio la de Italia ha dismL 
nuido un 70 por 100. 
Inglaterra, que tenía en 1914, 287 
millones de francos en oro, poseía ea 
t919, 2-202 millones, y Francia 
disponía de 3.343 millones en 1914, 
tiene al finalizar el afio último 5.681 
millones. 
I tal ia , que poseía ©n 19U, l.STÍmL 
llones de francos solo tenía en 31 de 
diciembre de 1919, 805 millones de 
francos en oro. 
La producción mundial del oro en 
1915 fué do 2.850 millones d» franco! 
en la siguiente formaí 
Africa del Sur, 940.000.000; Esta, 
dos Unidos, 605.177.500 Australia 275 
millones; Rusia, 185.000.000; M¿ 
jico 125.000.000; Japón y Com í» 
millones; Klondyka, 50.000.000; Co. 
lonias francesas 20.000.000 Trai«il.v 
vania 10.000.000. 
En 1918, la producción mundial 4» 
oro ha sido de 1.886 millones ds frs» 
eos. 
E l gramo de oro a la paTTalían-
.tes de la guerra tres francos 10 cé». 
timos, y actualmente se cotiza «B 
Londres a 5.25 francos, pero con el 
^cambio cuesta 10.20 francos. 
F A R C E Ü R 
La muerte de Joselito 
Viene de la PRIMERA págk» 
L A CAPILLA ARDIENTE 
Se consti tuyó en la salita de opera' 
clones, mal cubriéndose las paredes 
con medios paños negros alternados 
con blancos, todos con greca dorada, 
fir a cada lado de la cama se pusieron 
hacheros con dos gruesos cirios ca-
da uno. 
Respectuosamente, ásílenc<osamen-
te, t r ls t ís imamente desfilaron sin ce 
sar por la fúnebre estancia los guar-
dias, que continuamente se releTOm, 
y personas debidamente autoriza^ 
Por una ventana que da al campo 
contemplaron al pobre muerto genie 
del pueblo, que durante toda la MCB* 
no cesaron de dar satisfacción » » 
triste curiosidad. 
(En el tren rápido, qne tiene BU « 
trada en Talavera a las dos ae 
mañana , llegaron innumerables ^ 
gos del muerto, muy slgniflcajos 
la afición, que por no encontrar » 
móviles a tiempo utilizaron Wnel r. 
00 medio de locomoción una vez^ 
clorados de la inmensa des&rac • 
primera visita fué para la jfpu"1 
diente, de la que no se movieron-
L A CUADRILLA ^ 
Todos los que la componen W 
valizado en rendir el último tn 
al que fué su jefe y amigo; nfs lz8' 
picadores "Zurito Chico' 7 ^ rl. 
que, seriamente conmocionado « el 
mero y brutalmente contusionajo 
otro se olvidaron de sus dolore 
ra dedicar toda su atención a, 
tos mortales del Infeliz Josel"0n p«r-
Fernando el "Gallo", que c o n ^ 
miso de José se vistió de 10 ^ 
actuó en la corrida, hubo ae s de, 
amarrado una vez enterado ^ ^ 
sastroso fin de su berrosino- ^ 
punto llegó su desesperado 
que milagrosamente se v™™ ^ 
que hiciese uso de un je^7 
que se apoderó no se sabe ^ 
(Continuara/ 
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República. 
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